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Методические рекомендации «История нового времени» 
предназначены для студентов 2 курса исторического факультета УО «БрГУ 
имени А.С. Пушкина» и составлены согласно учебной программе и в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
специальностям: 1-21 03 01-02 История (археология), 1-21 03 01-05 
История (политология), 1-21 03 01-06 История (религий). В методических 
рекомендациях представлены важнейшие обобщающие и проблемные темы, 
освещающие основные этапы истории стран Запада, Северной и Латинской 
Америки, Азии и Африки в эпоху нового времени.  
Структура учебного курса исходит из современных представлений, 
согласно которым начало истории нового времени связано с Великими 
географическими открытиями и Реформацией XVI в., а завершение – с 
окончанием Первой мировой войны. В хронологических границах этого 
этапа мировой истории вычленяются три крупных периода: раннее Новое 
время, охватывающее события до начала Английской буржуазной 
революции XVII в.; первый период Новой истории, завершающим рубежом 
которого являются Французская буржуазная революция конца XVIII в. и 
эпоха Наполеона I; второй период, или позднее Новое время, содержание 
которого составляют события XIX – начала XX вв. (1815–1918 гг.). 
Указанная периодизация вытекает из самой логики исторического 
развития. Английская XVII в. и Французская XVIII в. буржуазные 
революции подвели итоги предшествующих им этапов генезиса, развития 
и утверждения капитализма с соответствующими ему формами 
политического устройства общества. Крах империи Наполеона I привел к 
кардинальному изменению европейской политической системы, 
нашедшему международно-правовое оформление в решениях Венского 
конгресса 1814–1815 гг. В свою очередь, Первая мировая война привела к 
социально-политическим переменам глобального масштаба, что делает ее 
естественным рубежом, разделяющим Новое и Новейшее время.  
Новая история как определенный период всемирной истории является 
характеристикой, приемлемой как для стран Запада, так и для стран Азии и 
Африки. История стран Азии и Африки в новое время традиционно 
охватывает период превращения этих стран в колонии либо полуколонии 
европейских держав. В то же время совершенно очевидно, что в силу 
специфики и разнообразия стран Востока, содержание этого исторического 
периода для таких разных регионов земного шара является совершенно не 
однотипным: в передовых странах Запада происходило развитие, а затем и 
торжество капиталистических отношений; страны Азии и Африки, наоборот, 
вступили в длительную полосу кризиса своих феодальных структур, а затем 
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стали объектами колониальной экспансии. Но существует нечто 
определяющее для истории нового времени, как для стран Запада, так и для 
стран Востока. В целом, это формирование колониальной системы, в рамках 
которой горстка стран метрополий и подавляющее большинство зависимых 
стран впервые в истории человечества образовали единую систему мирового 
капиталистического хозяйства на базе сформировавшегося единого мирового 
экономического рынка. Ещѐ одной важной составляющей истории нового 
времени стала непрекращающаяся антиколониальная борьба народов 
Востока.  
Учебный курс включает также изучение исторического развития 
Латинской Америки с Великих географических открытий и до Первой 
мировой войны. Обращается внимание на наиболее важные, определяющие 
проблемы в истории Латиноамериканского региона: изменение социально-
политической ситуации, возникновение и становление независимых 
латиноамериканских государств, развитие экономики в этот период. Большое 
внимание уделено анализу их геополитическому положению и 
внешнеполитической деятельности. Это дает возможность проследить 
историю латиноамериканской цивилизации как важной составной части 
общечеловеческой истории и более полно и отчетливо показать ее 
особенности, понять синкретический характер латиноамериканской 
цивилизации как симбиоза доколумбовых, иберо-европейской и африканских 
цивилизаций 
Концепция курса базируется на хронологическом и страноведческом 
подходе и построена на основе принципа историзма. В основу программу 
положены формационный и цивилизационный подходы в изучении 
исторического процесса.  
Цель курса – сформировать у студентов системные знания по истории 
Европы, Америки, Азии и Африки в новое время и новейшее время и 
подготовить квалифицированных специалистов, владеющих 
профессиональными компетенциями историка-педагога и историка-
исследователя.  
Задачи курса: 
1. развить у студентов профессиональные компетенции (владение 
методами сравнительного и системного анализа, критического мышления, 
навыками проектирования и прогнозирования); 
2. обеспечить углубленное изучение закономерностей и 
особенностей политического, социально-экономического и культурного 
развития стран Западной Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и 
Африки в XVI в. – начале XX в.; 
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3. способствовать восприятию духовных ценностей и 
формированию ценностных ориентаций по отношению к культурному 
наследию исторического прошлого.  
Студент должен знать:  
1) сущностные связи между историей разных регионов мира, 
составляющими единое представление об историческом процессе;  
2) фактический материал и закономерности исторического развития 
стран Западной Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и Африки в 
эпоху Нового времени:  
а) сущностные характеристики и закономерности социально-
экономического развития стран Западной Европы и Северной Америки в 
Новое время (факторы, способствующие становлению и дальнейшему 
развитию капиталистических форм производства, последствия 
промышленного переворота, формирование новых социальных групп 
населения, их материальное и правовое положение в обществе и 
взаимодействие с государственной властью); особенности социально-
экономического развития и причины "отставания" стран Азии, Африки и 
Латинской Америки в Новое время; 
б) формы государственного устройства и особенности правления в 
различных странах Запада и Востока в Новое время; причины, 
закономерности и последствия общественно-политических конфликтов; 
основные социально-политические учения, группировки, общественно-
политические движения и партии в странах Западной Европы, Северной и 
Латинской Америки, Азии и Африки в эпоху Нового времени; 
в) причины международных военных конфликтов, их влияние на 
формирование геополитической ситуации в европейском и 
североамериканском регионе, системы международных отношений, 
принципы их реализации на протяжении Нового времени; 
г) религиозные учения и роль Церкви в Новой время; достижения 
науки и техники, основные направления в искусстве, характерные 
особенности материальной культуры и образа жизни в эпоху Нового 
времени;  
3) способы построения исторического знания в соответствии с 
концептуальными подходами и логикой формирования научной теории 
(понятиями, категориями, выводами и т.п.). 
Студент должен уметь:  
1. Конструировать исторические знания на основе современных 
методов исторического исследования в соответствии с концептуальными 
подходами и научными теориями, оперируя усвоенными историческими 
фактами, научными понятиями, категориями и т.п. 
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2. Определять сущностные характеристики различных 
политических и социально-экономических структур, осуществлять 
системный анализ социально-экономических и политических процессов, в 
т.ч. социальных движений, реформ и революций в Новое время в странах 
Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и Африки.  
3. Характеризовать геополитическое положение отдельных стран и 
регионов, иметь четкую систему знаний о трансформации их границ и 
территорий, выявлять причины и последствия международных конфликтов 
и внутренних социальных противоречий.  
4. Оценивать результаты деятельности правящих особ, религиозных 
и политических лидеров, определять роль личности в истории. 
5. Объяснять влияние различных культурно-цивилизационных 
факторов на развитие отдельных стран, цивилизаций и регионов мира в 
эпоху Нового времени, анализировать особенности их исторического 
развития, оценивать основные достижения в развитии материальной и 
духовной культуры. 
Во время лекционных и семинарских занятий в целях формирования 
профессиональных и личностных компетенций студентов используются 
современные технологии обучения (коммуникативные технологии, 
технологии учебно-исследовательской деятельности, проектные 
технологии). Во время учебного процесса студенты готовят рефераты, 
работают с научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной 
литературой, историческими источниками.  
Формами и методами текущего контроля знаний студентов являются: 
устный опрос, тестовые задания, подготовка рефератов и сообщений. 
Итоговой формой контроля является экзамен. Оценка учебных достижений 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
ЧАСТЬ I. 
ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
Раздел 1.  
Европа в XVI – первой половине XVII вв.  
 
Тема 1.1. Основные черты социально-экономического, политического 
и духовного развития стран Европы  
Историческое содержание периода Нового времени. Проблема 
периодизации Нового времени в историографии.  
Исторические предпосылки возникновения капиталистического 
уклада. Углубление кризиса европейского традиционного общества. 
Процесс первоначального накопления капитала и его источники. Развитие 
науки и техники. Мануфактурный капитализм. Типы мануфактур. Развитие 
производительных сил в ремесле и промышленности. Изменения в 
сельском хозяйстве. Аграрный переворот, его сущность и основные черты. 
Эволюция торговли и финансовой сферы. Складывание единого 
внутреннего рынка. Изменения в социальной структуре европейского 
общества. Положение крестьянства. Формирование буржуазии и 
пролетариата.  
Предпосылки формирования абсолютистских режимов монархий в 
Европе. Общие черты абсолютизма и его виды. Основные направления 
политики абсолютной монархии. Национальная специфика абсолютизма. 
 
Тема 1.2. Реформация и контрреформация в Европе  
Причины и сущность реформационного движения. Идеология и 
основные направления Реформации. Обострение социальных противоречий 
и начало Реформации в Германии (1517 г.). Учение Мартина Лютера. 
Радикальное течение в реформационном движении. Анабаптисты. Томас 
Мюнцер. Мюнстерская коммуна. Крестьянская война 1524–1525 гг. 
Программы восставших. Ход и итоги крестьянского восстания. Войны 
между императором и протестантскими князьями. Аугсбургский 
религиозный мир 1555 г. и результаты войн. Политическая обстановка 
Германии во второй половине XVI – начале XVII в. Евангельская уния и 
Католическая лига. «Формула согласия». Правление Рудольфа II. 
Предпосылки Реформации в Швейцарии. Учение Цвингли. 
Цвинглианская реформация в Цюрихе. Вероучение и политические взгляды 
Кальвина. Богословская доктрина кальвинизма и учение о предопределении, 
организация кальвинисткой церкви. Распространение кальвинизма в Европе.  
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Обновление католической церкви. И. Лойола и орден иезуитов. 
Создание Высшего инквизиционного трибунала и введение цензуры. 
Тридентский собор 1545–1563 гг. и реформа католической церкви. 
Усиление позиции папства. Учреждение духовных семинарий. 
Грегорианский календарь. Последствия католической реакции и 
Контрреформации.  
 
Тема 1.3. Испания и Нидерланды в конце XV –  
первой половине XVII вв.  
Социально-экономическое развитие Испании. Положение крестьян. 
Положение морисков. Овцеводство. Места. Состояние промышленности и 
развитие торговли. Революция цен. Экономический упадок Испании в 
конце XV – начале XVII в. 
Изменение политической карты на Пиренейском полуострове в 
конце XV–XVI в. Организация управление Испании. Кортесы. 
Утверждение абсолютизма при Карле I и централизация государства. 
Восстание городских коммун. Испанский абсолютизм при Филиппе II. 
Битва 1571 г. при Лепанто. «Непобедимая армада» и утрата Испанией 
морского могущества.  
Нидерланды в составе империи Карла V. Особенности 
экономического развития отдельных провинций. Политический строй 
Нидерландов. Усиление реакции при Филиппе П. Развитие 
реформационного движения в Нидерландах. Плакаты против еретиков. 
Иконоборческое движение 1566 г. и начало революции. Режим 
герцога Альбы. Партизанская борьба против испанцев. Лесные и морские 
гѐзы. Начало освободительной борьбы на севере Нидерландов. 
Распространение революции на южные провинции. Восстание в Брюсселе. 
«Гентское. умиротворение». Арасская и Утрехтская унии. Образование 
буржуазной республики в северных провинциях. 
Южные Нидерланды и республика Соединенных провинций в первой 
половине XVII в. Политическое устройство и социальная борьба в 
республике Соединенных провинций. Борьба Голландии с Испанией в 
конце XVI – первой половине XVII в. Голландская Ост-Индская компания. 
 
Тема 1.4. Англия в конце XV – первой половине XVII вв. 
Структура английского крестьянства. Огораживание: причины, 
масштабы и характер. Законодательство Тюдоров против огораживаний. 
Восстание Р. Кета в 1549 г. Маусхолдская программа. Старое и новое 
дворянство. Развитие английской промышленности. Революция цен в 
Англии. Положение наемных работников и создание рабочего 
законодательства (статуты 1495 и 1563 гг.). Организация торговли в начале 
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XVI в. Вытеснение иностранных купцов из английской торговли. Торговля 
с Левантом. Деятельность акционерных компаний в Новом свете и 
колониальная политика Англии. Создание английских колоний в Северной 
Америке. Складывание английского абсолютизма после войны Алой и 
Белой роз. Мероприятия по укреплению королевской власти при Генрихе 
VII и Генрихе VIII. Расцвет тюдоровского абсолютизма при Елизавете I.  
Реформация при Генрихе VIII. Секуляризация церковной 
собственности. Углубление Реформации при Эдуарде VI. Католическая 
реакция в годы правления Марии Тюдор. Реформация при Елизавете I и 
оформление богословской доктрины англиканской церкви. 39 статей. 
Пуританское движение. Заокеанская торговая экспансия Англии при 
Елизавете I. Пиратство. Англо-испанская война. Разгром Непобедимой 
армады в 1588 г. Превращение Ирландии в английскую колонию. Англо-
шотландские отношения.  
Англия в правление первых Стюартов. Яков I и теория божественного 
происхождения королевской власти. Учение пуритан о народовластии. 
Столкновения с католиками. Финансовая политика Якова I и Карла I. 
Кризис английского абсолютизма и назревание революционной ситуации в 
Англии.  
 
Тема 1.5. Франция в конце XV – первой половине XVII вв. 
Социально-экономическое развитие Франции в XVI в. Положение 
крестьянства. Цензива. Особенности аграрного строя Франции и 
замедленность капиталистического развития французской деревни. 
Государственные доходы. “Дворянство мантии” и “дворянство шпаги”. 
Мануфактуры и цехи. Компаньонажи. Выступления подмастерьев в 1539–
1541 гг.  
Направления и этапы французской Реформации. Гугенотская и 
католическая партии, их политические цели. Предпосылки гражданских 
войн, их этапы. Образование гугенотской республики. Католическая и 
Парижская лиги. Нантский эдикт 1598 г. Реформы Сюлли.  
Складывание французского абсолютизма. Оформление 
территориального единства Франции в конце XV в. Ущемление прав 
Парламента и Генеральных штатов. Болонский конкордат 1516 г. 
Укрепление абсолютной монархии при Генрихе IV и Людовике ХШ. 
Ришелье. Реформа провинциального управления. Укрепление армии. 
Создание морского флота и начало заокеанской экспансии Франции. 





Тема 1.6. Международные отношения  
в конце XV – первой половине XVII вв. 
Итальянские войны. Борьба Франции и Испании за неаполитанское 
наследство и Милан. Войны Франции с Карлом V. Мир 1559 г. в Като-
Камбрези и итоги Итальянских войн. 
Международные отношения во второй половине XVI в. Обострение 
международных противоречий в Европе в начале XVII в. Расстановка 
политических сил в Европе накануне Тридцатилетней войны. 
Чешское восстание 1618 г. и начало Тридцатилетней войны. 
Поражение чехов и превращение Чехии в австрийскую провинцию. Датский 
период Тридцатилетней войны. Вторжение датского короля в Германию. 
Любекский мир. Шведский период войны. Франко-шведский этап войны. 
Опустошение Германии. Вестфальский мир. Франция на мирных 
переговорах. 
Изменение политической карты Европы и результаты 
Тридцатилетней войны. Ослабление Германии, закрепление ее 
политической раздробленности. Усиление роли Франции и Швеции в 
европейской политике. Продолжение военных действий в Европе после 
подписания Вестфальского соглашения. Пиренейский мир. 
 
 
Раздел 2. Европа и Северная Америка  
в середине XVII – начале XIX в. 
 
Тема 2.1. Английская революция середины XVII в.  
Англия в конце XVII–XVIII вв. 
Социально-экономические предпосылки революции. Особенности 
социального строя. Жизнь английской деревни. Облик английской 
буржуазии. Английский город. Особенности английского абсолютизма. 
Двор и парламент. Шотландское восстание. Складывание революционной 
ситуации. Созыв Долгого парламента. 
Англиканская церковь. Пуританизм – идеология назревшей 
революции. Причины его распространения. Пресвитерианство и 
индепендентство. 
Конституционный период 1640–1642 гг. Состав и политика Долгого 
парламента. «Великая ремонстрация». Ирландское восстание. Первая 
гражданская война. «Кавалеры» и «Круглоголовые». Реформа 
парламентской армии, победа над королевскими войсками. 
Пресвитерианское большинство в долгом парламенте. Законодательство 
Долгого парламента. Решение аграрного вопроса. Борьба за углубление 
революции. Гражданские и военные левеллеры. «Народное соглашение». 
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Д. Лильберн. Армия «нового образца» в руках индепендентов. Конфликт 
между армией и парламентом. 
Вторая гражданская война. Роль народных масс и левеллеров. 
Прайдова чистка парламента. Казнь короля. Провозглашение Англии 
республикой. Роль ирландского вопроса. Присоединение Шотландии к 
Англии. Навигационный акт. Англо-голландская война. Программа 
истинных левеллеров. Кризис республики.  
Протекторат Кромвеля и его сущность. «Орудие управления». 
Внутренняя и внешняя политика протектората. Кризис системы 
протектората. Реставрация монархии Стюартов, ее причины. Политика 
Стюартов и рост оппозиции.  
«Славная революция» 1688–1689 гг., ее социальные и государственно-
политические результаты. Бредская декларация. «Билль о правах». Итоги и 
историческое значение английской буржуазной революции.  
Англия – колыбель промышленного переворота. Источники 
первоначального накопления капитала. Начало технического переворота. 
Образование фабричного производства. Развитие транспорта. Изменения в 
социальной структуре населения. Формирование промышленной 
буржуазии и пролетариата. Социальные контрасты в городе и деревне.  
Укрепление парламентаризма и ограничение монархической власти. 
Закон о престолонаследии. Союз земельной аристократии и крупной 
буржуазии. Формирование партийно-политических группировок виги и 
тори. Политический кризис 60–80 гг. Политика Георга III. Дело Уилкса. 
Перегруппировка в партиях вигов и тори.  
Внешняя политика Англии. Борьба за поддержание равновесия сил в 
Европе. Колониальная политика Англии. Уния Англии и Шотландии. 
Политика в Ирландии и Индии. 
 
Тема 2.2. Европейское просвещение. Просвещенный абсолютизм 
Просвещение, его содержание и социально-политическая 
направленность. Теории «естественного права» и «общественного 
договора». Политико-государственные концепции просветителей. 
Особенности просвещения в различных европейских странах. Французское 
просвещение, его характерные черты. Ф.М. Вольтер, Ш. Монтескье, 
физиократы, Д. Дидро и «Энциклопедия», Ж.Ж. Руссо. Коммунистические 
утопии Ж. Мелье, Морелли, Г. Мабли. 
Особенности германского абсолютизма. Фридрих Вильгельм – 
основатель брандебургско-прусского абсолютизма. Фридрих Вильгельм I и 
преобразование Бранденбургского курфюршества в Прусское королевство. 
«Просвещенный абсолютизм» Фридриха-Вильгельма II.  
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Держава Австрийских Габсбургов. Система сословно-
представительских учреждений. Тайный совет. Роль государственных 
канцелярий. Социально-экономический строй. Политика «просвещенного 
абсолютизма» Марии Терезии и Иосифа П.  
Испания. Федерация двух равноправных королевств. Новая династия 
Бурбонов. Филипп V. Тенденция к милитаризации управления. Успех в 
деле абсолютистской централизации Испании. Социально-экономическое 
и политическое развитие Испании в XVIII в. Португалия. Испано-
португальская уния. Нарастание абсолютистских тенденций при Жоане V 
(1706–1780). Португальский абсолютизм. Реформы Помбала. 
 
Тема 2.3. Война североамериканских колоний за независимость.  
Образование США 
Социально-экономическое развитие английских колоний в Северной 
Америке. Население и особенности его структуры. Экономическое и 
политическое развитие колоний. Британская политика в 
североамериканских колониях. Рост оппозиции против английского 
господства. Идеологические предпосылки революционной войны. Т. Пейн. 
Б. Франклин. Т. Джефферсон. Расстановка сил в начале войны. 
«Декларация независимости». Д. Вашингтон. Борьба между лоялистами и 
патриотами в 1775–1776 гг. Международное положение и успехи 
американской дипломатии. Американо-французский союз. Ход военных 
действий в 1779–1781 гг. Версальский мир. Революционные 
преобразования в ходе войны за независимость. Обострение социально-
экономических противоречий после войны. Восстание Д. Шейса. 
Становление государственного строя. Федеральная конституция 1787 г. 
«Билль о правах». Итоги Войны за независимость. Историография. 
 
Тема 2.4. Система международных отношений в Европе в XVIII в.  
(до 1789 г.) 
Новые условия и мотивы в сфере межгосударственных отношений. 
Доктрина баланса сил и «европейского равновесия». Война за «испанское 
наследство». Утрехтский мир и устранение опасности французской 
гегемонии в Европе. Северная война. Война за австрийское наследство. 
Семилетняя война и ее последствия. Парижский мир 1763 г. Польский 
вопрос в системе международных отношений. Разделы Польши. 
Восточный вопрос. Войны Австрии и России против Турции. Обострение 
англо-французского соперничества в конце 70-х гг. Версальский договор 
1783 г. Система международных отношений в конце 60-х гг. XVIII в. 
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Тема 2.5. Франция во второй половине XVII – начале XIХ вв. 
Французская буржуазная революция конца XVIII в. и Европа 
Феодальный строй. Развитие капиталистического уклада. Социальная 
структура общества. Фронда. Абсолютизм Людовика XIV. Кольбер: 
замыслы реформ и их итоги. Франция в годы регентства. Развитие 
экономики страны. Положение крестьян, наемных рабочих и 
ремесленников. Духовенство и дворянство. Народные движения. Кризис 
французского абсолютизма. Политика Людовика XV и Людовика XVI. 
Реформы Тюрго. Неккер.  
Нарастание экономического и политического кризиса с 60-х гг. XVIII 
в. Созыв Генеральных штатов. Национальное собрание и его первые 
решения. Начало революции. Господство монархистов-
конституционалистов. Взятие Бастилии. Народные восстания. 
Учредительное собрание. Начало аграрного законодательства. 
«Декларация прав человека и гражданина». Народное движение 5–
6 октября 1789 г. Буржуазное законодательство. Подъем общественно-
политического движения. Возникновение якобинского клуба. Закон Ле 
Шапелье. Революция и церковь. Конституция 1791 года. Деятельность 
Законодательного собрания. Углубление социально-политической борьбы. 
Рост республиканского движения. Контрреволюционное движение. 
Эмиграция.  
Политика Англии и феодальных монархий Европы. Подготовка 
вооруженной интервенции. Пильницкая декларация и австро-прусский 
союз. Позиция жирондистов и якобинцев по вопросу о войне. Начало 
войны. Восстание 10 августа 1792 г. и его последствия. 
Жирондисты у власти. Коммуна Парижа. Акты стихийного 
народного террора. «Сентябрьские избиения». Битва при Вальми. 
Национальный конвент и установление республики. Борьба Горы и 
Жиронды. Казнь Людовика XVI. Вступление Англии в войну против 
революционной Франции. Крестьянский мятеж в Вандее. Плебейские 
революционеры и их программа. Борьба за максимум. Создание комитета 
общественного спасения и «Комиссии 12-ти». Народное восстание 31 
мая – 2 июня 1793 г. 
Установление якобинской диктатуры. Конституция 1793 г. 
Убийство Марата. Всеобщий максимум. «Временный революционный 
порядок управления». Террор. Социальный и этический идеалы якобинцев. 
Антикатолическое движение. Революционные культы. Организация 
обороны, перелом на фронтах. Обострение борьбы внутри якобинского 
блока. Падение эбертистов и дантонистов. Разгром движения «бешеных». 
Кризис и падение якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 
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Политика термидорианского Конвента. Разгром народного 
движения. Новая буржуазия у власти. Демонтаж чрезвычайного режима. 
Конституция 1795 г. Режим Директории. Социально-экономическое 
положение Франции. Бабеф и «Заговор равных». Возвышение генерала 
Бонапарта. 
Внешняя политика и войны Франции в 1796–1799 гг. Успехи 
Франции в войне с коалицией. Итальянский поход французской армии под 
командованием Наполеона Бонапарта. Политика Франции в завоеванных 
странах. Компоформийский мир. Поход в Египет и Сирию. Вторая 
коалиция и цели ее участников. Походы А. В. Суворова, экспедиция Ф. Ф. 
Ушакова и их значение. Кризис режима Директории. «Политика качелей». 
Переворот 18–19 брюмера. 
Исторические итоги и наследие Французской революции. 
Историография французской революции конца XVIII в. 
Конституция 1799 г. Консульство. Бонапартистский режим и его 
характерные черты. Конкордат. Социальная стабилизация. Национальная 
идея. Преемственность и разрыв с революцией в политике Наполеона. 
Провозглашение империи. Административная система управления. 
Социально-экономическое развитие Франции. Кодексы Наполеона. Статус 
старого и нового дворянства.  
Характер и цели Наполеоновских войн. Второй итальянский поход. 
Люневилльский мир с Австрией. Амьенский мир. Возобновление войны с 
Англией. Вступление в войну России и Австрии. Пресбургский мир. 
Вступление в войну Пруссии и ее разгром. Политика в завоеванных 
Наполеоном странах. Континентальная блокада. Тильзитский мир. 
Причины военных успехов Франции. Вторжение в Испанию. Война за 
независимость и первая буржуазная революция в Испании. Пятая 
коалиция. Шенбурунский мир. Назревание внутреннего кризиса Первой 
империи. Разгром армии Наполеона в России. Шестая коалиция. Военные 
действия в 1813–1814 гг. Разгром наполеоновской армии. Падение Первой 
империи. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней». Ватерлоо. Вторая 
реставрация. Исторические итоги наполеоновских войн.  
Изменения соотношения сил между европейскими державами после 
разгрома наполеоновской империи. Венский конгресс. Создание «венской 
системы», ее основные принципы. Образование Священного Союза, его 








Европа и Северная Америка в XIX – 1918 г. 
 
Тема 3.1. Общие тенденции и особенности социально-экономического, 
политического и духовного развития стран Европы и  
Северной Америки в XIX – начале XX в. 
Промышленная революция, ее сущность и основные черты. 
Формирование социально-экономической системы индустриального 
общества. Крупнейшие научные достижения. Технический прогресс конца 
XIX – начала XX в. как основа индустриализации. Появление 
станкостроения. Машины-двигатели. Электротехника. Железнодорожный и 
морской транспорт. Возникновение и развитие автомобилестроения. 
Химическая промышленность. Строительство. Электросвязь. Развитие 
военной техники. Формирование фабрично-заводской системы.  
Переход от домонополистического (классического) капитализма к 
монополистическому капитализму. Промышленные и банковские 
монополии. Финансово-промышленный капитал. Внешняя торговля и 
вывоз капитала. Колониализм, как идеология. Империализм. 
Формирование мировой системы хозяйства. Циклические экономические 
кризисы.  
Аграрная революция в странах Западной Европы. Механизация 
сельского хозяйства. Прусский и американский пути развития капитализма 
в сельском хозяйстве.  
Социальные последствия промышленной революции. Рост 
социальной мобильности. Формирование классовой социальной структуры 
западного общества. Промышленная буржуазия и фабричный пролетариат. 
Средний класс и его место в обществе. Дифференциация крестьянства. 
Рост социальных противоречий.  
Население и урбанизация Европы в XIX – начала XX в. 
Демографический взрыв XIX в., его причины и последствия. Эмиграция. 
Внутренняя миграция и рост городов. 
Изменения политической системы западного общества. Динамика 
процесса демократизации. Развитие правового государства и гражданского 
общества. Становление партийно-политической системы. Утверждение 
новых форм правления. Народное, либерально-демократическое и рабочее 
движения. Глобализация международных конфликтов.  
 
Тема 3.2. Политические доктрины XIX – начала XX в. 
Либерализм. Генезис либерализма. Классический либерализм 
Программные положения. Постулат о решающей роли частной 
собственности. Рыночная экономика как основа процветания. Принцип 
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свободы предпринимательства. Конституционализм, парламентаризм, 
система представительства и выборности органов власти, политический и 
идеологический плюрализм. Права человека как неотъемлемый элемент 
демократического общества. Новый (социальный) либерализм. Теория 
«государства благосостояния». 
Консерватизм. Генезис консерватизма. Традиционалистский 
консерватизм. Клерикализм. Идея о божественном плане организации 
общества. Апологетика абсолютизма. Умеренный (либеральный) 
консерватизм. Реформистский консерватизм. Экстремистский 
консерватизм.  
Марксизм. Зарождение марксизма. К. Маркс. Ф. Энгельс. 
Исторический материализм, как учение о наиболее общих законах и 
движущих силах развития общества. Ключевые категории. Основные идеи 
марксизма. Учение о движущих силах развития общества. Учение о 
классах и классовой борьбе. Ревизия марксизма. Эдуард Бернштейн. 
Зарождение социал-демократизма. 
Анархизм. Пьер Жозеф Прудон и зарождение анархизма.  
Развитие конституционного процесса в Европе. Переход от 
неоабсолютизма к конституционным режимам. Конституционные 
монархии в Европе. Особенности конституции Англии. Страны с 
республиканским строем. Система разделения властей. Особенности 
избирательных систем. 
 
Тема 3.3. Европейские революции, национально-освободительные и 
народные движения XIX в.  
Монархическая реставрация и складывание предпосылок к 
буржуазным революциям в европейских странах. 
Испания. Революция 1820–1823 гг. Карлистская война. Четвертая и 
пятая революции. Португалия. Революция 1820–1823гг. Мигелистские 
войны. Провозглашение республики. Франция. Реставрация Бурбонов. 
Июльская революция 1830 г. Февральская революция 1848 г. 
Учредительное собрание. Июньское восстание 1848 г. Конституция 1848 г. 
Выборы президента и государственный переворот Луи Бонапарта. Италия. 
Итальянские государства после Венского конгресса. Возвращение власти 
Габсбургам. Рисорджименто. Революции 1820–1821 гг. в Неаполе и 
Пьемонте. Революция 1831 г. в Центральной Италии. Политическое 
развитие 30-х – 40-х гг. и революция 1848–1849 гг. Бельгия. Бельгия в 
составе Нидерландского королевства. Революция 1830 г. и образование 
Бельгийского королевства, его политическое и экономическое развитие. 
Габсбургская империя. Национальный вопрос и кризис монархии. 
Революции 1848 г. в Австрии и Венгрии. Итоги революции 1848–1849 гг. в 
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Габсбургской монархии. Германия. Германские монархии после Венского 
конгресса. Революция 1848–1849 гг. в Юго-Западной Германии и Пруссии. 
Союз коммунистов. Франфурктский парламент. Завершающие бои 
революции. Последствия революции для Пруссии.  
Великобритания. Парламентская реформа 1832 г. и чартистское 
движение. 
 
Тема 3.4. Франция во 2-й половине XIX – начале XX в.  
Вторая империя. Третья республика в 1879–1914 гг.  
Упразднение Второй республики и установление второй империи. 
Особенности государственного строя. Экономическое развитие страны, 
социальная политика в годы Второй империи. Войны и колониальные 
походы Наполеона III. Складывание либеральной оппозиции 
бонапартистской диктатуре. Причины Франко-прусской войны. Эмская 
депеша. Начало военных действий. Битва под Седаном. Революция 
4 сентября 1870 г. и установление Третьей республики. Политическая борьба 
в Париже. Прелиминарный мирный договор. Нарастание политического 
кризиса и установление Парижской Коммуны. Итоги Франко-прусской 
войны. Попытка реставрации монархии. Избрание президентом Франции 
Мак-Магона. Конституция 1875 г. Укрепление Третьей республики. 
Буржуазно-демократические реформы умеренных республиканцев. Кризис 
правления умеренных республиканцев. Буланжистское движение. Панамская 
афера. Дело Дрейфуса. Франция в начале XX в. Реформистский курс 
радикалов и радикал-социалистов. Антиклерикальные реформы. Создание 
французской колониальной империи. 
 
Тема 3.5. Объединение Германии. Германская империя  
и Австро-Венгрия в 1870–1914 г. 
Война с Данией и начало объединения Германии. Война с Австрией 
и образование Северогерманского союза. Франко-прусская война и 
провозглашение Германской империи. Конституция 1871 г. Политические 
партии консервативной и либеральной ориентации. Партия Центра. 
Канцлерство Отто фон Бисмарка. Культуркампф. Исключительный закон 
против социалистов. Социальная политика. Отставка Бисмарка. «Новый 
курс» Г. Каприви и канцлерство X. Гогенлоэ. «Политика сплочения» 
канцлера Б. Бюлова. Канцлерство Л. Бетман-Гольвега и «черно-голубой» 
блок. Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве. 
Промышленное развитие. Милитаризация страны и пропаганда 
милитаризма. Пангерманский союз, Колониальное общество. Переход к 
«мировой политике». Экспансия на Ближнем Востоке. 
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Габсбургская монархия – многонациональное государство. 
Национально-этнические процессы в Габсбургской монархии. Соглашение 
1867 г. и учреждение дуалистической австро-венгерской монархии. 
Государственно-политический строй Австро-Венгрии. Социально-
политическое и экономическое развитие Габсбургской монархии. Пути 
разрешения национальной проблемы в программах общественно-
политических движений. Габсбургская монархия и чешское национальное 
движение. Венгрия в эпоху дуализма. Кризис дуализма. 
 
Тема 3.6. Соединенное королевство Великобритании и Ирландии 
Эволюция конституционного строя. Королева Виктория. Король 
Эдуард VII. Двухпартийная система. Либеральная и Консервативная 
партии. Парламентские реформы. Преобразование государственной 
службы. Реформа местного управления. Реформа армии и флота. 
Социальные преобразования.  
Экономическое развитие. Землевладение, землепользование и 
аграрный кризис. Промышленное развитие.  
Особенности политического режима и социально-экономического 
развития Ирландии. Борьба ирландского народа за землю и независимость. 
Лига гомруля. Земельная лига. Аграрное законодательство. Ирландия в 
начале XX в. Принятие билля о гомруле. 
Структура британских колоний. Эволюция «переселенческих 
колоний» Великобритании. Канада. Австралийский союз. Новая Зеландия. 
Войны в Афганистане. Англо-бурская война. Создание Южно-
африканского союза. 
 
Тема 3.7. Завершение объединения Италии. Итальянское 
королевство в 1861–1914 гг. 
Завершающий этап объединения Италии. Государственный строй 
Итальянского королевства. Политическое развитие Италии в годы 
правления «Исторической правой» (1861–1876). Правление «Исторической 
левой» (1876–1887). Авторитарное правление Криспи. Италия на рубеже 
веков. Экономическое развитие Италии в начале XX в. «Либеральная эра» 
Дж. Джолитти. Итало-турецкая (Триполитанская) война 1911–1912 гг. 
 
Тема 3.8. Социально-политическое и экономическое развитие  
США в 1812–1865 гг. 
Англо-американская война 1812–1815 гг. Экономика США после 
войны с Англией. Уклады аграрного сектора экономики. Формирование 
принципов внешней политики. Изоляционизм. Доктрина Монро. Теория 
естественных границ. Расширение территории США. Территориальная 
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экспансия 1810–1840-х гг. Война с Мексикой. Аннексия Техаса, 
Калифорнии и Новой Мексики. Отношения с Россией. Миссурийский 
компромисс. «Джексоновская демократия». Образование Демократической 
партии и двухпартийная система «демократы – виги». Нарастание 
противостояния Севера и Юга. Аболиционистское движение. Билль 
«Канзас – Небраска» и гражданская война в Канзасе. Крах двухпартийной 
системы «демократы – виги» и образование Республиканской партии. 
Победа республиканцев на выборах 1855 г. в Конгресс. 
Избрание президентом А. Линкольна и мятеж рабовладельцев. 
Сецессия. Образование Конфедеративных штатов Америки. Начало 
гражданской войны. Ход войны. Поражения северян на первом этапе 
войны. Закон о гомстедах. Прокламация об освобождении рабов. ХШ 
поправка к Конституции США. Отмена рабства. Коренной перелом в 
войне. У. Грант. Победа Севера. Убийство А. Линкольна. Линкольн как 
исторический деятель, его место в американской истории. Завершение 
гражданской войны. 
 
Тема 3.9. Реконструкция Юга. США на пути к гегемонии в 
Западном полушарии (1877–1914 гг.) 
Реконструкция Юга. «Президентская реконструкция». «Черные 
кодексы». Радикальная реконструкция. Соглашение Тилдена – Хейса. XIV 
и XV поправки к Конституции США, их значение. Социально-
экономические и политические изменения в южных штатах. 
Социально-политическое и экономическое развитие США в 1877–1914 
гг. Эволюция политической системы США. Двухпартийная система. 
Сельское хозяйство. Фермерский путь развития сельского хозяйства. 
Фермерские движения. Грейнджеры и гринбекеры. Фермерские альянсы. 
Народная (Популистская) партия. Промышленный подъем в конце XIX – 
начале XX в. Индустриализация США. Монополии. Антитрестовская 
политика. Закон Шермана. Прогрессивная эра. Народное образование. 
Внешняя политика США в 1877–1914 гг. Идеология 
империалистической экспансии. Панамериканизм: идеология и 
политическая практика. Доктрина Монро и развитие ее принципов в 
«доктрине Олни». Венесуэльский конфликт. Политика «большой 
дубинки». Испано-американская война 1898 г. Аннексия Филиппин, 
Пуэрто-Рико, о. Гуам. Установление контроля над Кубой. «Поправка 
Платта». Аннексия Гавайских островов. «Поправка Т. Рузвельта» к 
доктрине Монро». Захват зоны Панамского канала. «Поправка Лоджа к 
доктрине Монро». «Дипломатия доллара». Дальневосточная политика. 
Аннексия Восточного Самоа. 
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Тема 3.10. Культурные ценности эпохи индустриализации. 
Художественная культура XIX – начала XX в. 
Культурные ценности эпохи индустриализации. Рационализм, 
антропоцентризм, сциентизм как мировоззренческие посылки культуры 
XIX ст. Факторы развития культуры XIX в. – развитие демократии, 
экспериментальной науки, индустриализация. 
Создание технологии фотографии, появление граммофона, 
кинематографа. Музеи, выставки, художественная жизнь. Театры. Рост 
образования. Расширение круга чтения, книгоиздание и библиотечное 
дело. Развитие периодической печати. Спорт и туризм. 
Художественная культура XIX – начала XX в. Романтизм как 
культурно-исторический тип и художественное направление. Реализм как 
художественная система. Преемственная связь романтизма и реализма. 
Декаданс как социально-культурный феномен конца ХГХ в. 
Импрессионизм. Красота мгновения, иллюзорность действительности, 
динамика изменчивости, эстетическая ценность мимолетного переживания 
и впечатлений как художественные интенции импрессионизма. 
Неоимпрессионизм. Постимпрессионизм. Символизм.  
Ампир как новая фаза в развитии классицистской архитектуры. 
Ретроспективизм и эклектизм. Применение новых строительных 
материалов. Рост национальных тенденций в архитектуре второй 
половины XIX в.  
Художественная культура рубежа XIX–XX вв. «Арт нуво» в Бельгии 
и Франции, «Модерн стайл» в Англии, «Стиль либерти» в Италии, «Стиль 
Тиффани» в США, «Югендстиль» в Германии. Модернизм. Фовизм. 
Экспрессионизм. Поэтика и философия. Экспрессионизм в живописи. 
Кубизм как искусство «нового эстетического порядка». Дадаизм 
Алогичность и иррациональность дадаизма. 
 
Тема 3.11. Христианская церковь и общество.  
Социалистическое движение 
Католическая церковь. Католическая реставрация. Борьба 
католической церкви с либерализмом и радикальным инакомыслием. Папа 
Пий IX. Энциклика «Quanta cura». Ватиканский собор. Догмат о 
непогрешимости Папы. Папа Лев ХШ. Поворот католической церкви к 
социально-политическим проблемам светского общества. Энциклика 
«Rerum Novarum». Протестантские церкви. Лютеранская (евангелическая) 
церковь. Англиканская церковь. Армия спасения. 
Первый Интернационал. Основание Международного товарищества 
рабочих. Борьба марксистов и прудонистов на конгрессах 
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Интернационала. Борьба К.Маркса и М.Бакунина в Интернационале. 
Роспуск марксистского Интернационала. 
Образование и развитие социалистических партий. Всеобщий 
германский рабочий союз (лассальянцев). Ф. Лассаль. Социал-
демократическая рабочая партия (эйзенахцев). А. Бебель. В. Браке. 
В. Либкнехт. Объединение ВГРС и СДРП в единую Социалистическую 
рабочую партию Германии (СРПГ). СРПГ в годы действия 
исключительного закона против социалистов. Съезд в Эрфурте. Три 
течения в СДПГ. Революционно-марксистское течение. К. Либкнехт. Р. 
Люксембург. Центристское течение. К. Каутский. Реформистское течение. 
Э. Бернштейн. Г. Газе. Ф. Эберт. 
Социалистические партии во Франции. Рабочая партия и ее раскол. 
Гедисты (Ж. Гед, П. Лафарг) и поссибилисты (П. Брус, Б. Малон). 
Французская рабочая партия. П. Бланкисты. Независимые социалисты. 
Ж. Жорес. А. Мильеран. Консолидация социалистического движения и 
образование Французской объединенной социалистической партии.  
Британские социалистические организации. Фабианское общество. 
Социал-демократическая федерация. Г. Гайдман. К. Гарди. Независимая 
рабочая партия. Британская социалистическая партия. Лейбористская 
партия. Р. Макдональд. 
Социалистические организации в США. Социалистическая рабочая 
партия. Социалистическая партия Америки. 
Второй Интернационал. Предпосылки создания Второго 
Интернационала. Парижский конгресс 1889 г. Решения конгрессов 
Второго Интернационала и его роль в социалистическом движении. 
 
Тема 3.12. Международные отношения в последней трети  
XIX в. – 1914 г.  
Изменение геополитической ситуации в Европе в последней трети 
XIX в. Франко-германское противоречие, балканский вопрос и 
колониальная экспансия как основные геополитические факторы. Союз 
трех императоров. Австро-германский союз 1879 г. Тройственный Союз 
1882 г. Возобновление Союза трех императоров. «Договор перестраховки». 
Франко-российский Союз. Англо-французское, соперничество в Египте и 
Судане. Фашодский конфликт и договор 1899 г. 
Договор Антанты и Марокканские кризисы. Провал планов германо-
российского сближения. Русско-английское соглашение 1907 г. 





Тема 3.13. Первая мировая война 
Июльский кризис и развертывание войны. Цели сторон в войне. 
Военные действия на Западном фронте. Сражения 1914–1916 гг. на Марне, 
у Ипра, Вердена и на Сомме. Вступление в войну Турции. Военные 
действия на Балканах. Участие в войне Италии. Румыния в войне. Война 
на море. Западный фронт в 1917 г. 
Политическое и социально-экономическое развитие стран Антанты и 
США в годы войны. Страны Германского блока в годы войны. Назревание 
общенационального кризиса в Германии к концу войны. Ноябрьская 
революция. Падение династии Гогенцоллернов. Переход к военно-
административным методам руководства хозяйством и установление 
военно-полицейской диктатуры в Австро-Венгрии. Разрыв 26 октября 1918 
г. союза с Германией и предложение сепаратного мира. Подъем 
национально-освободительного движения. Объявление о создании 
самостоятельных Чехословацкого государства, Государства словенцев, 
хорватов и сербов, присоединение польских земель к Польскому 
государству. Ноябрьская революция 1918 г. и провозглашение 
демократической республики в Австрии. Революционный кризис в Венгрии. 
Прекращение существования Австро-Венгерской монархии. 
Завершающие сражения 1918 г. Переход стратегической инициативы 
к союзникам. Развал Четверного союза. Подписание перемирия Болгарией, 
Турцией, Австро-Венгрией. Окончание Первой мировой войны и 
Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны.  
 
ЧАСТЬ II.  
ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
Тема 1. Введение 
Феномен Востока: история изучения и современные проблемы. 
Основные черты и особенности восточных цивилизаций в новое время. 
Колониализм на Востоке. Историография.  
 
Тема 2. Китай 
Маньчжурское завоевание Китая. Государственный строй. 
Внутренняя и внешняя политика. Начало закабаления Китая западными 
странами. «Опиумные войны». Политика «самоусиления» и еѐ провал. Цы 
Си. Франко-китайская и японо-китайская война. Симоносекский мирный 
договор. Раздел Китая на сферы влияния. Реформаторское движение. 
Восстание ихэтуаней. Революционная деятельность Сунь-Ятсена. 
Синьхайская революция и свержение Цинской династии. Пу И. Китай 
накануне и в годы первой мировой войны. 
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Тема 3. Япония 
Социально-экономическое развитие. Духовная и материальная жизнь 
японского общества. Образование сѐгуната Токугава. Сословия. Политика 
изоляции Японии. Система заложничества. Экономическое развитие 
страны. Насильственное открытие Японии. Экономические последствия 
неравноправных договоров. Обострение политического кризиса. 
Нарастание антисѐгунского движения. Революция 1868. «Преобразования 
Мэйдзи». Особенности развития капитализма в Японии. «Движение за 
свободу и народные права». Конституция 1889 г. Внешняя политика 
Японии. Япония накануне и в годы первой мировой войны. 
 
Тема 4. Индия 
Основание империи Великих Моголов. Государственный строй. 
Военно-ленная система. Рост сепаратизма. Распад империи. 
Проникновение европейских колонизаторов в Индию. Превращение Индии 
в колонию Англии. Английская колониальная политика. Национальное 
восстание 1857-1859 гг. Политика реформ. Религиозно-реформаторское 
движение в Индии. Идеология национального обновления. Развитие 
капитализма. Формирование индийской национальной буржуазии. 
Образование Индийского Национального конгресса. Революционный 
подъѐм 1905–1908 гг. Индия  накануне и в годы Первой мировой войны. 
 
Тема 5. Мир ислама: традиционная структура и еѐ трансформация  
в период колониализма 
Ислам: религия и общество. Сопротивление и приспособление 
традиционных исламских обществ в период колониализма. Арабские 
страны Азии. 
 
Тема № 6. Страны Северной Африки  
Завоевание арабских стран турками и включение их в состав 
османской империи. Египет в составе Османской империи. Экспедиция 
Наполеона на Ближнем Востоке и еѐ итоги. Реформы Мухаммеда Али. 
Внешняя политика. Проникновение иностранного капитала. Строительство 
Суэцкого канала. Экономический и политический кризис в Египте. 
Английская оккупация. Египет в 1882-1914 гг. 
Страны Магриба. 
 
Тема 7. Османская империя (Турция)  
Упадок Османской империи. Зарождение «восточного вопроса». 
Реформы Селима III и Махмуда II. Танзимат. Движение «новых османов». 
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Конституция 1876 г. Период зулюма. Младотурецкое движение. 
Революция 1908 г. Турция накануне и в годы Первой мировой войны. 
 
Тема 8. Иран  
Правление династии Сефевидов. Аббас 1. Ослабление центральной 
власти при преемниках Аббаса. Надир-шах. Иран под властью первых 
каджарских ханов. Аграрные отношения. Политический строй. Роль 
мусульманского духовенства. Англо-французская борьба в Иране. Восстание 
бабидов. Иранская революция 1905–1911 гг. Иран в годы Первой мировой 
войны. 
 
Тема 9. Афганистан 
Государство Дуррани – первое самостоятельное афганское 
государство. Ахмад-шах и его завоевательная политика. Упрочение 
феодальных отношений. Английская колониальная экспансия. Феодальная 
анархия. Дост Мухаммад-хан. Начало русско-афганского сближения. 
Англо-афганские войны. Проанглийский характер внешней политики 
Афганистана. «Линия Дюранда». Афганистан в конце XIX – начале ХХ вв. 
 
Тема 10. Тропическая и Южная Африка в новое время 
История Африки – часть всемирной истории. Начало европейской 
колонизации. Европейская и арабская работорговля. Аболиционизм. 
Расизм. 
Исследование Африки в XVII–XIX вв. Миссионерское движение. 
Англо-французское соперничество в Западной Африке.  
Южная Африка в новое время. Территориально-политический раздел 
Тропической Африки в конце XIX – начале ХХ вв.  
 
ЧАСТЬ III. 
ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
Тема 1. Встреча цивилизаций Старого и Нового Света 
Европа накануне и в эпоху Великих географических открытий. 
Социально-экономические, политические, культурные предпосылки ВГО. 
Особенности развития Испании и Португалии. Плавания Х. Колумба в 
Новый Свет, их значение. Понятие «встреча цивилизаций». А. Веспуччи и 
название континента. 
 
Тема 2. Процесс конкисты и его итоги 
Содержание конкисты. Проблема хронологических рамок конкисты 
в историографии. Порядок организации и социальная база конкисты. 
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Капитуляции. Аделантадо. Королевские указы 1492 г. и 1519 г., 
регулирующие социальный состав отъезжающих в Новый Свет.  
Опорные пункты проникновения испанцев в Новый Свет. Завоевание 
Кубы. Выход европейцев к побережью Тихого океана. Открытие п-ва 
Флорида и района Ла-Платы. Кругосветная экспедиция Магеллана. 
Завоевание Центральной Мексики, Перу и Чили. Колонизация Карибского 
побережья Южной Америки. Открытие Амазонки. Испанцы в Северной 
Америке. Открытие Бразилии П.А. Кабралом. Причины успешного 
завершения и итоги конкисты. 
 
Тема 3. Колониальная экспансия Англии, Франции и Голландии  
в Карибском бассейне 
Раздел мира между Португалией и Испанией. Булла папы 
Александра VI. Тордесильясский договор и отношение к нему других 
европейских государств. Франко-испанское и англо-испанское 
соперничество. Деятельность пиратов в Карибском регионе во второй 
половине XVI в. Френсис Дрейк. Гибель «Непобедимой армады». Утрата 
Испанией Антильского архипелага. Создание пиратской республики. 
Генри Морган. Прекращение деятельности пиратов в Антильских морях. 
Владения Франции, Англии и Голландии в Вест-Индии. 
Столкновение интересов Испании и России в Калифорнии во второй 
половине XVIII в. Решение этой проблемы. 
 
Тема 4. Территориально-административное устройство, система 
управления и социально-экономическое развитие испанских колоний  
в Новом Свете  
Формирование территориально-административного устройства: вице-
королевства, генерал-капитанства. Система управления испанскими 
колониями в Новом Свете. Состав и функции Совета по делам Индий. 
Институт вице-королей и генерал-капитанов. Органы городского 
самоуправления. Коррехидоры. Система контроля за должностными 
лицами колониальной администрации.  
Первая и вторая волна колонизации. Различия в целях и социальном 
составе переселенцев. Индейцы, негры, европейцы. Процесс метисации в 
субрегионах. Социальная структура колониального общества: 
пенинсуларес, креолы, цветное население, индейцы, рабы.  
Методы эксплуатации коренного населения Латинской Америки. 
Энкомьенда. Система редукций. Мита (репартимьента). Пеонаж.  
Институт рабства и борьба за его отмену в испанских колоний 
Латинской Америки. Ввоз негров-рабов. Законы Бургоса 1512 г. 
Теологический диспут в Саламанке (1517 г.). Папская булла 1537 г. 
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Деятельность Б. де Лас Касаса. «Новые законы» Карла V (1542 г.). 
Королевская седулла 1556 г.  
Проблемы экономического развития. Политика просвещенного 
абсолютизма в испанских колониях в XVIII в. Развитие торговли 
мануфактур. Реформы Карла III (1759–1788) и их влияние на развитие 
американских колоний Испании. 
 
Тема 5. Война за независимость испанских колоний в Америке  
в XIX в. 
Причины освободительного движения народов Испанской Америки. 
Экономическая политика метрополии в начале XIX в. Рост 
революционных настроений и распространение идей просветительства. 
Влияние Великой французской революции. Франсиско де Миранда. 
Вторжение Наполеона в Испанию и положение в колониях.  
Первый этап освободительного движения: особенности и итоги.  
Причины успешных действий патриотов на втором этапе 
освободительного движения в испанских колониях. 
Итоги и значение освободительной борьбы. 
 
Тема 6. Бразилия в XVI–XIX вв. 
Открытие и колонизация Бразилии. Территориально-
административное устройство и аппарат управления Бразилии. 
Экономическое развитие и социальная структура колонии. Институт 
рабства в Бразилии. Республика Палмарис. Рост недовольства 
колониальным режимом в конце XVII – начале XVIII вв. Реформы маркиза 
Помбала. Период контрреформ в Бразилии. Обострение противоречий 
между Бразилией и метрополией на рубеже XVIII–XIX вв. Заговор 
Тирадентиса (1789 г.).  
Переезд португальского двора в Рио-де-Жанейро. Преобразования 
Жоана VI. Изменение статуса Бразилии в 1815 г. Восстание в Пернамбуку. 
Новый подъем движения за независимость Бразилии в 1820 г. 
Провозглашение независимости Бразилии. Первая конституция Бразилии 
(1824 г.). Положение в стране во второй половине 20-х – первой половине 
30-х гг. XIX в. Революция оборванцев. Акт умиротворения (1845 г.). 
Борьба за отмену рабства во второй половине XIX в. Свержение Педру II. 
Конституция 1891 г. 
 
Тема 7. Основные тенденции развития Латинской Америки в XIX в.   
Внутри- и внешнеполитические условия становления независимых 
латиноамериканских государств. Центробежные тенденции в Латинской 
Америке. Каудильизм: сущность, истоки, «государственный каудильизм». 
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Либерализм и консерватизм. Борьба либералов и консерваторов в 
независимых латиноамериканских государствах.  
 
Тема 8. Страны Латинской Америки  
в системе межгосударственных отношений в XIX в. 
«Доктрина Монро». Политика США в отношении независимых 
латиноамериканских государств. Аннексия США Техаса. Война между 
США и Мексикой (1846–1848). Договор 1853 г.  
Захват Великобританией Мальвинских (Фолклендских) островов.  
Англо-франко-испанская интервенция 1861–1867 гг. в Мексику. 
Первая Тихоокеанская война 1864–1866 гг. Война Тройственного альянса 
против Парагвая (1864–1870). Вторая Тихоокеанская война (1879–1884).  
Освободительное движение на Кубе в 1868–1898 гг. Хосе Марти и 
создание Кубинской революционной партии. Восстание 1895 г. Принятие 
Конституции (1895 г.). Вмешательство США. Война США с Испанией 
1898 г. Парижский мирный договор 1898 г. Куба в период первой 
оккупации США. Усиление экономической зависимости страны от 
капитала США. Начало процесса создания в латиноамериканском регионе 
системы зависимых от США государств. 
 
Тема 9. Страны латиноамериканского региона  
в конце XIX – начале ХХ ст. 
Характерные черты и основные типы экономики 
латиноамериканских государств. Положение в сельскохозяйственном 
производстве. Последствия господства экспортной модели экономики. 
Основные тенденции социально-политического развития стран 
латиноамериканского региона. Основные политические течения в 
Латинской Америке в начале ХХ века. Особенности политического 
устройства латиноамериканских государств.  
США и страны Латинской Америки. Цели США в 
латиноамериканском регионе. Политика «большой дубинки». 
«Дипломатия доллара». Политика США в отношении Никарагуа и 
Доминиканской республики. Строительство и ввод в эксплуатацию 
Панамского канала.  
Кубинская конституция 1901 г. «Поправка Платта». Провозглашение 
Кубинской республики. Президентство Э. Пальмы. Восстание 1906 г. 
Вторая американская оккупация Кубы.  
Положение США в Латинской Америке накануне Первой мировой 
войны. Деятельность Вашингтона по созданию союза американских 
государств под эгидой США. Межамериканские конференции.  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
ЧАСТЬ I. 
ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
Раздел 2.  
Европа и Северная Америка  
в середине XVII – начале XIX вв. 
 
Тема 1.  
Английская революция середины XVII в. 
 
1. Социальноэкономические, политические, идеологические 
предпосылки революции 
2. Конституционный период революции. 
3. Первая гражданская война. Военная реформа О. Кромвеля 
4. Борьба за углубление революции. Вторая гражданская война 
5. Индепендентская республика. 
6. Протекторат Кромвеля.  
7. Крушение протектората и реставрация Стюартов. Политика 
Стюартов и рост оппозиции.  
8. «Славная революция» 1688 г. «Билль о правах» 1689 г.  
9. Итоги Английской революции.  
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Под ред. В.Г. Сироткина. – М. : Высш. шк., 1990. – 303 с. 
8. Хилл, К. Ревизионистские историки и Английская революция / К. Хилл // 
Вопросы истории. – 1998. - № 6. – С. 148 – 154.  
9. Эйлмер, Дж.Э. Английская революция середины XVII в.: современные трактовки 




Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование США 
 
1. Причины усиления противоречий между колониями и 
метрополией. 
2. Война за независимость (1775–1783 гг.). Образование США. 




1. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до 
Билла Клинтона. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640 с. 
2. Болховитинов, Н.Н. США: проблемы истории и современная историография / 
Н.Н. Болховитинов. – М. : Наука, 1980. – 405 с. 
3. Бурстин, Д. Американцы: национальный опыт / Д. Бурстин. – М. : Прогресс – 
Литера, 1993. – 610 с.  
4. Бустрин, Д. Американцы: демократический опыт / Д. Бустрин. – М. : Прогресс – 
Литера, 1993. – 820 с.  
5. Иванян, Э.А. История США: пособие для вузов / Э.А. Иванян. – М. : Дрофа, 
2004. – 576 с.  
6. История США. В 4 т. / Н.Н. Болховитинов [и др.].– М. : Наука, 1983–1987. – Т. 1. – 687 с. 
7. Козенко Б.Д., Севостьянов Г.Н. Английские колонии в Америке. Война за 
независимость. Становление США // Преподавание истории в школе. – 1997. – 
№ 1. – С. 51–56.; № 2 – С. 46–51; № 4 – С. 61–66.  
8. Мишина, И.А., Жарова, Л.Н. Становление современной цивилизации: Учебное 
пособие для старших классов общеобразовательной школы. – 2-е изд. / 
И.А. Мишина, Л.Н. Жарова. – М. : Памятники исторической мысли, 1995. – Ч. 1: 
История раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.). – 302 с. 
9. Практикум по Новой истории (1640–1870) / Составители Ю.Ф. Иванова, 
Ю.П. Муравьева. – М. : Просвещение, 1973. – 254 с. 
10. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции 17–18 вв. / 
Под ред. В.Г. Сироткина. – М. : Высш. шк., 1990. – 303 с.  
11. Согрин, В.В. Образование Североамериканского государства: новое прочтение / 
В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1.  
12. Согрин, В.В. Политическая история США. XVII–XX вв. / В.В. Согрин. – М. : Весь 
мир, 2001. – 400 с. 
13. Филимонова, М.А. Классический республиканизм в американской и Французской 
революциях XVIII века / М.А. Филимонова // Новая и новейшая история. – 2004. – № 1. 
14. Фурсенко, А.А. Американская революция и образование США / А.А. Фурсенко. – 
Л., 1975.  
15. Шпотов, Б.М. Начало истории США / Б.М. Шпотов // Преподавание истории в 
школе. – 1993. – № 3. – С. 15–23.  
16. Язьков, Е.Ф. Обобщающее исследование политической истории США XVII–




Система международных отношений в Европе в XVIII в. (до 1789 г.) 
 
1. Изменения в системе международных отношений. 
2. Колониальная политика в 17–18 вв.  
3. Сущность восточного вопроса.  
4. Война за испанское наследство и ослабление международной роли 
Франции. 
5. Северная война.  
6. Война за австрийское наследство.  
7. Семилетняя война и ее последствия. 
8. Влияние Войны за независимость североамериканских колоний на 
международные отношения.  
 
Литература:  
1. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. / К.С. 
Гаджиев. – М. : Юрайт, 2011. – 479 с. 
2. История Европы. – Т. 4. Европа нового времени (17–18 вв.). – М. : Наука, 1994. – 509 с. 
3. История международных отношений в документах и воспоминаниях 
современников: хрестоматия / сост. C.B. Лобачев, А.П. Павлов. – Спб. : 
Знаменитые универсанты, 2003. – Вып. 1. – 320 с. 
4. История дипломатии / Сост. А. Лактионов. – М, 2005.  
5. Практикум по Новой истории (1640–1870) / Составители Ю.Ф. Иванова, 
Ю.П. Муравьева. – М. : Просвещение, 1973. – 254 с.  
 
Тема 4.  
Политические силы в эпоху  
Французской буржуазной революция конца XVIII в. 
 
1. Монархисты-конституционалисты: цели, социальная база, 
лидеры, программные документы.  
2. Жирондисты: цели, социальная база, лидеры, программные 
документы.  
3. Якобинцы-монтаньяры: цели, социальная база, лидеры, 
программные документы.  
 
Литература: 
1. Арзаканян, М.Ц., Ревякин, А.В., Уваров, П.Ю. История Франции / 
М.Ц. Арзаканян, А.В. Ревякин, П.Ю. Уваров. – М. : Дрофа, 2005. – 474 с. 
2. Гениффе, П. Террор: случайность или неизбежный результат революций? Из 
уроков Французской революции XVIII в. / П. Гениффе // Новая и новейшая 
история. – 2003. – № 3. 
3. Карлейль, Т. Французская революция: История / Т. Карлейль. – М. : Мысль, 
1991. – 575 с. 
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4. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции 17–18 вв. / 
Под ред. В.Г. Сироткина. – М. : Высш. шк., 1990. – 303 с. 
5. Ревуненков В.Г. Очерки истории Великой францукзской революции / 
В.Г. Ревуненков. – М., 1989. 
6. Манфред, А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции / 
А.З. Манфред. – М., 1989.  
7. Манфред, А.З. Великая французская буржуазная революция / А.З. Манфред.. – М., 
1983.  
8. Левандовский, А.П. Дантон / А.П. Левандовский. – Ростов-на-Дону, 1997. 
9. Левандовский, А. Максимилиан Робеспьер / А. Левандовский. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 1997. – 448 с. 
10. Черкассов, П.П. Лафайет: Политическася биография / П.П. Черкассов. – М., 1991. 
11. Матьез, А. Французская революция / А. Матьез. – Ростов-на-Дону, 1995.  
12. Нарочницкий, А.А. Юбилей французской революции: поиски и проблемы / 
А.А. Нарочницкая // Новая и новейшая история. – 1989. – № 1.  
13. Пименова, Л.А. Великой французской революции – 200 лет / Л.А. Пименова 
// Политическое образование. – 1989. – № 9. 
14. Пименова Л.А. Идея свободы во Французской революции 18 в. / Л.А. Пименова 
// Новая и новейшая история. – 1992. – № 1. 
15. Тырсенко, А.В. От Просвещения к революции. Общественно-политические 
взгляды Сийеса / А.В. Тырсенко // Новая и новейшая история. – 2001. – №5. – 
С. 137–160. 
16. Сергиенко, В.Ю. Конституционные монархисты-эмигранты времен Французской 
революции XVIII века / В.Ю. Сергиенко // Новая и новейшая история. – 2003. – № 5. 
17. Черноверская, Т.А. Жизнь и деятельность Луи Антуана Сен-Жюста (1767–1794) / 
Т.А. Черноверская // Новая и новейшая история. – 2002. – № 6. 
18. Чудинов, А.В. Назревшие проблемы изучения истории Великой французской 
революции / А.В. Чудинов // Новая и новейшая история. – 1989. – № 1.  
19. История Франции. В 3 т. / А.З. Манфред [отв. ред.]. – Т. 1–2. – М. : Наука, 1972–
1973. – Т. 1 – 361 с. 
 
 
Раздел 3.  
Европа и Северная Америка в начале XIX в. – 1918 г. 
 
Тема 1.  
Революции 1848–1849 годов в Европе  
 
1. Революция во Франции:  
– Революционная ситуация во Франции в 1947–1948 гг. Периодизация 
революции.  
– Образование Временного правительства, его состав, политика по 
отношению к рабочим, буржуазии, крестьянству. Провозглашение 
республики.  
– Учредительное собрание и его деятельность. Июньское восстание в 
Париже. Конституция 1848 г. Президентские выборы 1848 г.  
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– Подъем демократического движения весной 1849 г.  
– Парламентская диктатура «партии порядка». Бонапартистский 
переворот 2 декабря 1851 г. Установление Второй империи.  
2. Габсбургская империя:  
– Национальный и аграрный вопросы, кризис монархии.  
– Революции 1848 г. в Австрии и Венгрии.  
– Итоги революции 1848–1849 гг. в Габсбургской монархии.  
3. Германия.  
– Германские монархии после Венского конгресса: предпосылки 
революционной ситуации.  
– Революция 1848–1849 гг. в юго-западной Германии и Пруссии.  
– Франкфуртский парламент его состав и деятельность, политика в 
национальном вопросе. Конституция 1849 г.  
– Особенности революции в германских государствах. Последствия 
революции для Пруссии. 
 
Литература:  
1. Авербух, Р.А. Революция в Австрии (1848–1849) / Р.А. Авербух. – М., 1970. 
2. Авербух, Р.А. Революция и национально-освободительная борьба в Венгрии 
1848–1849 гг. / Р.А. Авербух. – М., 1965.  
3. Блайбер, Г., Шмидт, В. Европейские революции 1848–1849 гг. в историческом 
сравнении / Г. Блайбер, В. Шмидт // Новая и новейшая история. – 1988. – № 5. 
4. Ковальская, М.И. Италия в борьбе за национальную независимость и единство: от 
революции 1831 г. к революции 1848–1849 гг. / М.И. Ковальская. – М., 1977. 
5. Михайлов, М.И. Революции 1848–1849 гг. Зарубежная историография / 
М.И. Михайлов // Новая и новейшая история. – 1998. – № 6. – С. 48–63. 
6. Чикалов, Р.А., Чикалова, И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815–
1918 годы) : Учеб. пособие для студентов исторических специальностей ВУЗов / 
Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. – Минск, 2000.  
 
Тема 2. 
Гражданская война и Реконструкция Юга США 
 
1. Предпосылки Гражданской войны. Социально-экономические и 
политические противоречия Юга и Севера США.  
2. Избрание президентом А. Линкольна и мятеж рабовладельцев. 
Образование Конфедеративных штатов Америки.  
3. Гражданская война 1861–1865 гг. Международное положение США.  
– Соотношение сил Юга и Севера. Первый период войны (1861–1862).  
– Второй период войны (1863–1865). Победа Севера. 
4. Реконструкция Юга.  
– Период президентства Джонсона («Черные кодексы», деятельность 
ку-клукс-клана). 
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– Период президентства Улисса Гранта. 
4. Итоги Гражданской войны.  
 
Темы докладов: 
«Линкольн как исторический деятель, его роль в американской истории» 
«Генералы Гражданской войны в США: Грант, Ли, Шерман, Батлер» 
«Россия и гражданская война в США» 
 
Литература:  
1. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до 
Билла Клинтона. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640 с. 
2. Болховитинов, Н.Н. Объяснимый парадокс: Гражданская война и Реконструкция в 
американской и русской историографии / Н.Н. Болховитинов // Исторический 
образ Америки. – М., 1994. 
3. Болховитинов, Н.Н. США: проблемы истории и современная историография / 
Н.Н. Болховитинов. – М. : Наука, 1980. – 405 с. 
4. Бурин, С.Н. На полях сражений гражданской войны в США / С.Н. Бурин. – М., 
1988. 
5. Бурстин, Д. Американцы: национальный опыт / Д. Бурстин. – М. : Прогресс – 
Литера, 1993. – 610 с.  
6. Бустрин, Д. Американцы: демократический опыт / Д. Бустрин. – М. : Прогресс – 
Литера, 1993. – 820 с. 
7. Гаджиев, К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура / 
К.С. Гаджиев. – М., 1990. 
8. Гражданская война в США и России. К пребыванию русских военных судов в США 
(1863–1864) // Новая и новейшая история. – 1973. – № 6. 
9. Жаков, А.Н. Демократическая партия в Конгрессе США и ее позиция по вопросам 
Реконструкции Юга (1865–1868) / А.Н. Жаков // Социальная структура и общественное 
движение в странах Европы и Америки. – М., 1984. 
10. Согрин, В.В. Была ли гражданская война в США социальной революцией? / 
В.В. Согрин // Вопросы истории. – 1982. – № 1.  
11. Согрин, В.В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца 
ХХ века / В.В. Согрин. – М., 1995. 
12. Согрин, В.В. Конфликт и консенсус в американской истории / В.В. Согрин // 
Новая и новейшая история. – 2003. – № 3.  
13. Согрин, В.В. Политическая власть в США: характер и исторические этапы / 
В.В. Согрин // Новая и новейшая история. – 2004. – № 2. 
14. Язьков, Е.Ф. Обобщающее исследование политической истории США XVII–XX вв. / 









Тема 3.  
Культурные ценности эпохи индустриализации.  
Художественная культура XIX – начала XX в. 
 
1. Рационализм, антропоцентризм, сциентизм как мировоззренческие 
посылки культуры XIX столетия.  
2. Факторы развития культуры ХIХ в. – развитие демократии, 
экспериментальной науки, индустриализация. 
3. Художественная культура XIX – начала XX в. Романтизм. Реализм. 
Декаданс. Импрессионизм.  
4. Кубизм как искусство «нового эстетического порядка».  
5. Париж, Венеция, Лондон, Мюнхен как художественные центры.  
6. Культурные ценности века индустриализации: спорт, туризм, 
фотография, граммофон, кинематограф, театр, книгоиздание, периодическая 
печать. 
 
Темы докладов:  
«Стили и направление в изобразительном искусстве XIX – начала XX в.» 
«История создания кинематографа» 
«Крупнейшие театральные площадки мира XIX – начала XX в.» 
«Стиль “Бидермейер”»  
 
Литература: 
1. Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь : 
Иллюстрированная энциклопедия в 3-х томах. Новое время (XIV–XIX вв.) / Г. 
Вейс. – М., 1998–2000. – Т. 3. – 2000. 
2. Грибунина, Н.Г. История мировой художественной культуры / Н.Г. Грибунина. – 
Тверь, 1993. – Ч. 2.  
3. Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – М., 
1998. 
4. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М., 2000. 
5. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – 
М., 2004. 
6. История мировой художественной культуры / Сост. С.В. Филимонова. – Мозырь, 
1997. – Ч. 2. 
7. Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура : Учебное пособие. – Минск, 
1997. 
8. Мишина, И.А., Жарова, Л.Н. Становление современной цивилизации: Учеб. 
пособие для старших классов общеобразовательной школы / И.А. Мишина, 
Л.Н. Жарова. – М, 1995. 
9. Сапронов П.А. Культурология : Курс лекций по теории и истории культуры. – 
Спб., 1998. 
10. Чикалов, Р.А., Чикалова, И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815–
1918 годы) : Учеб. пособие для студентов исторических специальностей ВУЗов / 
Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. – Минск, 2000.  
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Тема 4.  
Христианская церковь и общество в XIX – начале XX в.  
Социалистическое движение 
 
1. Борьба католической церкви с либерализмом и радикальным 
инакомыслием. Папа Пий IX. Энциклика «Quanta cura».  
2. Ватиканский собор. Папа Лев ХШ.  
3. Поворот католической церкви к социально-политическим 
проблемам светского общества. Энциклика «Rerum Novarum».  
4. Лютеранская (евангелическая) церковь. 
5. Англиканская церковь. 
6. Первый Интернационал. 
7. Парижский конгресс 1889 г., образование II Интернационала и его крах. 
 
Темы докладов:  
«Папа римский Лев XIII и «новый курс» Ватикана» 
 
Литература:  
1. Гергей, Е. История папства / Е. Гергей. – М., 1996. 
2. Григулевич, И.Р. Папство. – М., 1978. 
3. Задворный, В.А. История римских пап: в 2 т. / В.А. Задворный. – М. : ККТ им. св. 
Фомы Аквинского, 1998. – Т. 1 – 349 с.; Т. 2 – 202 с. 
4. Лозинский, С.Г. История папства / С.Г. Лозинский. – М., 1986. 
5. Майка Юзеф. Социальное учение католической церкви / Юзеф Майка. – Рим; 
Люблин, 1994. 
6. Твардовская, В.А., Итенберг, Б.С. К. Маркс и М.А. Бакунин: борьба идей и амбиций / 
В.А. Твардовская, Б.С. Итенберг // Новая и новейшая история. – 1997. – № 3. 
7. Чикалов, Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки 
(1815–1918 годы): Учеб. пособие для студентов исторических специальностей 
ВУЗов / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. – Минск : Тесей, 2000. – 504 с. 
 
Тема 5.  
Первая мировая война  
 
1. Причины и повод войны. Историография проблемы 
2. Стратегические планы Антанты и германского блока к началу 
Первой мировой войны.  
3. Военные действия на Западном фронте в 1914–1916 гг. 
4. Военные действия на Западном фронте в 1917–1918 гг. 
5. Внутренняя ситуация в воюющих странах в годы Первой мировой 
войны. 
6. Компьенское перемирие. Итоги и историческое значение Первой 
мировой войны. «14 пунктов Вильсона». 
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Работа с контурной картой:  
 Указать на карте страны Антанты и государства, воевавшие на ее 
стороне; страны Тройственного союза и государства, воевавшие на его 
стороне; нейтральные государства.  
 Основные театры сухопутных и морских военных действий и линии 
фронтов в 1914–1916 гг., 1917–1918 гг.  
 
Темы докладов:  
«Военно-морской флот в Первой мировой войне» 
«Развитие сухопутного оружия накануне и в годы Первой мировой 
войны» 
«Демографические последствия Первой мировой войны» 
«Социально-экономическое влияние Первой мировой войны» 
«Мемориализация событий Первой мировой войны» 
 
Литература: 
1. Джолл, Д. Истоки Первой мировой войны / Д. Джолл. – Ростов-на-Дону, 1998. 
2. Залесский, К.А. Первая мировая война: Биографический энциклопедический 
словарь / К.А. Залесский. – М. : Вече, 2000. – 576 с. 
3. История Первой мировой войны / Под ред. И.И. Ростунова: В 2 т. – М. : Наука, 
1975. – Т. 1 – 445 с.; Т. 2 – 606 с. 
4. Козенко Б.Д. Происхождение Первой мировой войны / Б.Д. Козенко. – Самара: 
СГУ, 2003. – 320 с. 
5. Кто развязал Первую мировую : тайна сараевского убийства / ред.-сост. В.Л. 
Гончаров. – Москва : Вече, 2010. – 336 с. 
6. Первая мировая война и ее воздействие на историю ХХ в. «Круглый стол» // 
Новая и новейшая история. – 1994. – № 4, 5.  
7. Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и 
Юго-Восточной Европе / Под ред. В.И. Беляева. – М., 1991. 
8. Первая мировая война, Версальская система и современность : сборник статей / 
отв. ред.: И. Н. Новикова, А. Ю. Павлов. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский университет, 2012. – 352 с. 
9. Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. – М. : Наука, 1994. – 306 с.  
10. Первая мировая война: политика, идеология, историография / Под ред. 
Б.Д. Козенко – Куйбышев, 1990. 
11. Писарев, Ю.А. Новые подходы к изучению истории первой мировой войны / 
Ю.А. Писарев // Новая и новейшая история. – 1993. – № 3. – С. 46–58. 
12. Писарев, Ю.А. Сербия и Черногория в Первой мировой войне / Ю.А. Писарев. – 
М., 1968. 
13. Писарев, Ю.А. Тайны Первой мировой войны: Россия и Сербия в 1914–1915 гг. / 
Ю.А. Писарев. – М. 1990. 
14. Шилов, С.П. Кайзеровский военно-морской флот и Россия перед первой мировой войной / 
С.П. Шилов // Новая и новейшая история. – 2001. – № 4. 
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ЧАСТЬ II.  
ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
Тема 1.   
Китай в конце XIX- начале XX в. 
 
1. Франко-китайская и японо-китайская войны и их последствия для 
Китая. 
2. Зарождение реформаторского движения. «Сто дней реформ». 
3. Восстание ихэтуаней. Интервенция восьми держав. Превращение 
Китая в полуколонию. 
4. Революционная деятельность Сунь Ятсена. «Три народных 
принципа» Сунь Ятсена. 
5. Синьхайская революция. 
6. Китай накануне и в годы первой мировой войны. 
 
Литература:  
1. Белов, Е.А. Краткая история Синьхайской революции / Е.А. Белов. – М.: Вост. 
лит., 2001. – 157 с. 
2. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» / 
Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с.; Т.2: Учеб. по спец. «История» 
/ Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 
3. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, 
Н.М. Волчек и др. – Т.14. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – 512 с. 4.  Сунь 
Ятсен. Избранные произведения / Сунь Ятсен. Отв. ред. С.Л. Тихвинский, 2-е изд., 
исп. и доп. – М.: Наука, 1985. – 781 с. 
 
Тема 2.  
Япония в период сѐгуната Токугава. Революция Мэйдзи. 
 
1. Япония к середине ХVI в. Особенности социально-экономического 
и политического развития. 
2. Система сегуната, усиление дайме и междоусобные войны. 
Самурайство как военное сословие. 
3. Сегунат Токугава и его особенности. 
4. Политика самоизоляции Японии. Кризис феодального хозяйства. 
5. Насильственное «открытие» Японии. 
6. Революция «Мэйдзи исин». Преобразования Мэйдзи. 
7. Япония накануне и в годы первой мировой войны. 
 
Литература: 
1. История Японии: учебное пособие / Ю.Д. Кузнецов [и др.]. – М.: Высшая школа, 
1988. – 432 с. 
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2. Искендеров, А.А. Токугава Иэясу / А.А. Искендеров //Вопросы истории. – 2004. – № 3. 
3. История Японии: учебное пособие / отв. ред. А.Е. Жуков. - М.: ИВ РАН, 1998. – 
Т. 1. – 663 с.; 1999. – Т.2. – 703 с. 50 
4. Мак-Клейн, Д.П. Япония: от сѐ гуната Токугава – в XXI в. / Д.П. Мак-Клейн; пер. 
с англ. Е.А. Красулина. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 895 с/  
 
Тема 3.  
Османская империя (Турция) в новое время 
 
1. Османская империя к началу нового времени, Причины кризиса и 
упадка империи. 
2. Международное положение Османской империи. Зарождение 
«восточного вопроса». 
3. Попытки реформ. Первый и второй периоды танзимата. 
4. Социально-экономическое и политическое положение Османской 
империи к началу 70-х гг. ХIХ в. Общество «новых османов» и его 
деятельность. 
5. Режим «зулюма» при султане Абдул-Хамиде II. Зарождение 
младотурецкого движения. 
6. Турецкая революция 1908 г. 
7. Османская империя накануне и в годы первой мировой войны. 
 
Литература: 
1. Васильев, А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – М. : Молодая гвардия, 
1989. – 303 с. 
2. Гачичеладзе, Р.Г. Турция / Р. Г. Гачичеладзе. – М. : Мысль, 1983. – 125 с. 
3. Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории / 
А.Ф. Миллер. – М.: М: Наука, 1983. – 286 
4. Петросян Ю.А. Младотурецкое движение (вторая половина ХIХ – ХХ в.). – М., 
1971.  
5. Петросян, Ю.А. Османская империя: могущество и гибель / Ю.А. Петросян. – М.: 
Наука, 1990. – 278 с.  
6. Петросян, Ю.А. Османская империя: реформы и реформаторы / Ю.А. Петросян. - 
М.: Наука, 1993. – 185 с.  
 
Тема 4.  
Иран в новое время  
 
1. Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в 
начале нового времени. 
2. Правление первых Каджаров и позиции европейских держав в 
Иране. Русско-иранские войны. 
3. Восстание бабидов: характер, движущие силы, основные этапы, 
причины поражения, значение.  
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4. Иранская революция 1905-1911 гг. Иран накануне и в годы 
первой мировой войны. 
 
Литература  
1. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и 
др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое время 
(конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.; 
Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. 
Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 574 с. 
2. История Ирана: очерки новейшей истории / Под ред. М.С.Иванова. – М. : Наука, 
1977. – 456 с. 
3. История Ирана. – Киев: Альтернатива; М.: Евролинц, 2003. – 358 с.  
 
Тема 5.  
Афганистан в новое время 
 
1. Становление феодализма в Афганистане. Дурранийская держава и 
еѐ падение. 
2. Англо-русское соперничество в Афганистане. Англо-афганские 
войны. 
3. Внутренняя и внешняя политика Афганистана в конце ХIХ в. 
Англо-афганский договор 1893 г. 




1. История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. 
Панковский. – М. : Мысль, 1982. – 400 с.  
2. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и 
др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое время 
(конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.; 
Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. 
Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 574 с. 
 
 
Тема 6.  
Египет и страны Магриба (4 часа) 
 
1. Страны Северной Африки в XVI- XVIII вв. 
2. Египет под властью Мухаммеда Али. Реформы Мухаммеда Али. 
Внешняя политика. Египетско-турецкий конфликт. 
3. Египет в середине XIX в. Национально-освободительное 
движение в Египте. Египет под властью Англии  (19882-1918 гг.). 
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4. Восстание Абдаль-Кадира в Алжире. Алжир в конце XIX – начале 
XX вв. 
5.Французская экспансия в Северной Африке. Тунис. Марокко. 
 
Литература: 
1. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» / 
Л.С. Васильев. – М. : Высш. шк., 1998. – 495 с.; Т.2: Учеб. по спец. «История» / 
Л.С. Васильев. – М. : Высш. шк., 1998. – 495 с. 
2. Иванов Н.А.Османское завоевание арабских стран./ Н.А. Иванов. – М. : 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН. – 2001. -286 с.  
3. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и 
др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. Восток в новое время 
(конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 608 с.; 
Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. 
Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 574 с. 1 
4. Луцкий, В.Б.. 4. Новая история арабских стран./ В. Б. Луцкий. – М. : Наука. – 




ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 
Тема 1. 
Испанская Америка в колониальный период 
(XVI – начало XIX вв.) 
 
1. Территориально-административное устройство и аппарат 
управления испанскими владениями в Новом Свете. 
2. Социальная структура колониального общества.  
3. Формы эксплуатации местного населения. Позиция католической 
церкви в вопросе о защите прав индейцев. 
4. Экономическое развитие испанских колоний в Америке. 
 
Литература: 
1. Альперович, М.С., Слѐзкин, Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших 
времѐн до начала XX в.) / М.С. Слезкин. – М. : Высш. Шк., 1991.  
2. Григулевич, И.Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке XVI – 
XVIII вв. / И.Р. Григулевич. –  М., 1977. 
3. Ларин, Е.А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация: Учеб. 
Пособие / Е.А. Ларин. – М. : Высш. Шк., 2007. 
4. Марчук, Н.Н. История и культура Латинской Америки (от доколумбовых 
цивилизаций до 1918 г.) / Н.Н. Марчук. – М. : Высш. шк., 2005. – 495 с. 
5. Мень, А. «Отцы» Латинской Америки / А. Мень // Три каравеллы на горизонте. – 
М., 1991. – С. 116–129.  
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6. Мордвинцев, В. Васко де Кирога – епископ утопии (первый утопический 
эксперимент в Новом Свете) / В. Мордвинцев // Три каравеллы на горизонте. – М., 
1991. – С. 158–174.  
7. Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века: в 3 ч. – Ч. 3 : учеб. для 
студентов вузов / [А.М. Родригес и др.]; под ред. А.М. Родригеса, 
М.В. Пономарева. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 703 с.  
8. Посконина, О.И. История Латинской Америки (до ХХ века) / О.И. Посконина. – 
М.: Издательство «Весь Мир», 2005. – 248 с. 
9. Селиванов, В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости / 
В.Н. Селиванов. – М. : Наука, 1984.  
10. Созина, С.А. Тупак Амару – великий индейский повстанец. 1738–1781 / 
С.А. Созина. – М. : Наука, 1979. – 167 с.  
 
Тема 2. 
Колониальная экспансия Англии, Франции и Голландии  
в Карибском бассейне 
 
1. Раздел мира между Португалией и Испанией в конце XV века. 
2. Противостояние Англии, Франции, Голландии и Испании в 
Карибском бассейне. 
3. Итоги колониальной экспансии Англии, Франции и Голландии в 
Карибский бассейн.  
 
Литература: 
1. Альперович, М.С., Слѐзкин, Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших 
времѐн до начала XX в.) / М.С. Слезкин. – М. : Высш. Шк., 1991. 
2. Геблер, К. История человечества: Америка после открытия Колумба / К. Геблер. – 
СПб. : ООО Издательство «Полигон», 2003. 
3. Ларин, Е.А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация: Учеб. 
Пособие / Е.А. Ларин. – М. : Высш. Шк., 2007. 
4. Марчук, Н.Н. История и культура Латинской Америки (от доколумбовых 
цивилизаций до 1918 г.) / Н.Н. Марчук. – М. : Высш. шк., 2005. – 495 с. 
5. Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века: в 3 ч. – Ч. 3 : учеб. для 
студентов вузов / [А.М. Родригес и др.]; под ред. А.М. Родригеса, 
М.В. Пономарева. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 703 с.  
6. Селиванов, В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости / 
В.Н. Селиванов. – М. : Наука, 1984.  
 
Тема 3. 
Бразилия в XVI–XIX вв. 
 
1. Социально-экономическое развитие Бразилии в колониальный 
период.  
2. Освободительное движение в Бразилии в конце XVIII – начале 
XIX столетий. Провозглашение независимости Бразилии. 
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3. Социально-экономическое и политическое развитие Бразилии во 
второй половине 20-х – 90-е гг. XIX столетия. 
 
Литература: 
1. Альперович, М.С., Слѐзкин, Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших 
времѐн до начала XX в.) / М.С. Альперович. – М. : Высш. шк., 1991. – с. 79–87. 
2. Коваль, Б.И. Бразилия вчера и сегодня / Б.И. Коваль. – М. : Наука, 1975. – С. 5–36. 
3. Константинова, Н.С. Путешествие в прошлое. Навигационная ошибка или 
секретная миссия? / Н.С. Константинова // Латинская Америка. – 2000. – № 5. – 
С. 4–13. 
4. Ларин, Е.А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация: Учеб. пособие / 
Е.А. Ларин. – М. : Высш. шк., 2007. – с. 230–233. 
5. Марчук, Н.Н. История и культура Латинской Америки (от доколумбовых 
цивилизаций до 1918 года) / Н.Н. Марчук. – М. : Высш. шк., 2005. – С. 198–205. 
6. Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века: в 3 ч. – Ч. 3 : учеб. для 
студентов вузов / [А.М. Родригес и др.]; под ред. А.М. Родригеса, 
М.В. Пономарева. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 703 с.  
7. Окунева, О.В. «Столь успешно начатое дело, стоившее многих трудов…» 
«Антарктическая Франция» в Бразилии XVI в. / О.В. Окунева // Латинская Америка. – 
2004. – № 12. – С. 51–66. 
8. Окунева, О.В. Французы – первооткрыватели Бразилии / О.В. Окунева // 
Латинская Америка. – 2003. –  № 4. – С. 66–78.  
9. Селиванов,  В.Н. Латинская Америка: от конкисты до независимости / 
В.Н. Селиванов. – М. : Наука, 1984. – с. 124–153. 
10. Слезкин, Л.Ю. Земля Святого Креста / Л.Ю. Слезкин. – М. : Наука, 1970. – С. 17–
39; 70–98.  
11. Хазанов, А.М. Кто открыл Бразилию? / А.М. Хазанов // Новая и новейшая 
история. – 2005. – № 1. – С. 163–171.  
 
Тема 4. 
Основные тенденции развития Латинской Америки в XIX в. 
 
1. Объединительный процесс в Латинской Америке в 20-е гг. XIX 
столетия, его результаты. 
2. Каудильизм: сущность, истоки, «государственный каудильизм». 
3. Борьба либералов и консерваторов в латиноамериканских 
государствах после окончания Войны за независимость.  
 
Литература: 
1. Альперович, М.С., Слѐзкин, Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших 
времѐн до начала XX в.) / М.С. Альперович. – М. : Высш. шк., 1991. – с. 79–87. 
2. Власов, А.М. Идеология цивилизации и варварства в творчестве Д.Ф. Сармьенто / 
А.М. Власов // Латинская Америка. – 2000. – № 3. – С. 88–103. 
3. Коваль, Б.И. Бразилия вчера и сегодня / Б.И. Коваль. – М. : Наука, 1975. – С. 5–36. 
4. Ларин, Е.А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация: Учеб. пособие / 
Е.А. Ларин. – М. : Высш. шк., 2007. – с. 230–233. 
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5. Марчук, Н.Н. История и культура Латинской Америки (от доколумбовых 
цивилизаций до 1918 года) / Н.Н. Марчук. – М. : Высш. шк., 2005. – С. 198–205. 
6. Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века: в 3 ч. – Ч. 3 : учеб. для 
студентов вузов / [А.М. Родригес и др.]; под ред. А.М. Родригеса, 
М.В. Пономарева. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 703 с.  
7. Посконина, О.И. История Латинской Америки (до ХХ века) / О.И. Посконина. – 
М.: Издательство «Весь Мир», 2005. – 248 с. 
 
Тема 5. 
Страны латиноамериканского региона  
в конце XIX – начале ХХ ст. 
 
1. Основные тенденции социально-экономического и политического 
развития стран Латинской Америки. 
2. Мексиканская революция 1910–1917 гг.  
3. США и страны Латинской Америки. 
 
Литература: 
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9. Очерки новой и новейшей истории Мексики 1810–1945 гг. / Под ред. 
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М. : Издательство «Весь Мир», 2005. – 248 с. 






















Карл V Габсбург 
Филипп II Габсбург 
Антуан Гранвелла 
герцог Альба  
Вильгельм Оранский 
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Франции 
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Хлебные законы в Англии 
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г. 
Закон о бедных 1834 г. 







«Хартия 1814 г.» 
«Хартия 1830 г.» 
Легитимисты 
Орлеанисты 
«Общество времен года» 
Парижская коммуна 




















Демократы и республиканцы 
«Эра доброго согласия» 
автомобиля 
Первый полет на самолете 
Первая мировая война 
Сараевское убийство 
Объявление Германией 
войны России  
Вступление Италии в 
Первую мировую войну 
Вступление США в Первую 
мировую войну 
Вступление в войну Турции 
Вступление в войну Румынии 
Вступление в войну Болгарии 
Битва на Марне 
«Верденская мясорубка» 
«Бойня генерала Нивеля» 
Ютландский морской бой 
Наступление на Сомме 
Сражение у Камбрэ 
Выход Италии из 
Тройственного союза 
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Доктрина открытых дверей 
«Дипломатия доллара» 
Дипломатия «большой дубинки» 
«Союз трех императоров» 
























































Исторические личности Исторические понятия  
 
Географические понятия 
Александр VI  
Альмагро Диего де, 
старший 
Артигас Хосе Хервасио 
Атауальпа 
Бальбоа Васко Нуньес де 
Боливар, Боливар-и-Понте 
Симон Хосе Антонио 
Вальдземюллер Мартин 
Вальдивия Педро де 
Веласкес, Веласкес де 
Куэльяр Диего 
Веспуччи Америго 
Гама (Васко да Гама) 







Итурбиде Агустин де  
Кабрал  Педру Алвариш 
Карл III 
Карл V (исп. король Карл I) 
Кецалькоатль  
Кирога Васко де 
Колумб Христофор 
Кортес Эрнан 
Лас Касас Бартоломе де 
Лессепс Фердинанд 
Магеллан Фернан 
Максимилиан I  Габсбург 




Монтесинос Антонио де 
Монтесума II 
Морасан Франсиско 
Морган Генри  






























































































Орельяна Франсиско де 
Педру I, Педру I 
Освободитель 
Педру II 
Пинсон Висенте Яньес 




Резанов Николай Петрович 
Ривадавия Бернардино 
Росас, Ортис де Росас Хуан 
Мануэль де 
Сан-Мартин Хосе де 
Санта-Ана, Лопес де Санта-
Ана Антонио де  
Сармьенто Доминго 
Фаустино 
Сукре,  Сукре-и-де Алькала 
Антонио Хосе де 
Тирадентис ( Жоакин Жозе 
да Сильва Шавьер) 
Тупак Амару II (Хосе 
Габриэль Кондорканки) 
Туссен Лувертюр (Франсуа 
Доминик Туссен)  
Фердинанд II Арагонский 
Фердинанд VII 
Филипп II 
Фонсека Мануэл Деодору да 
Франсия, Родригес де 
Франсия Хосе Гаспар 
Хименес де Кесада Гонсало 
































ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Реформация и Контрреформация в Европе.  
2. Предпосылки Английской революции и ее начальный этап.  
3. Гражданские войны в Англии 1642–1648 гг.  
4. Период Индепендентской республики. Протекторат О. Кромвеля.  
5. Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии.  
6. Война за независимость североамериканских колоний. Становление 
государственного строя США. 
7. Начало Великой французской революции. Установление республики 
во Франции. Правление жирондистов и их свержение. 
8. Якобинская диктатура во Франции. Термидорианский Конвент и 
Директория. Переворот 18 брюмера.  
9. Франция в годы Консульства и Первой империи.  
10. Венский конгресс и Священный Союз.  
11. Франция в 1815–1830 гг.: Реставрация Бурбонов, Июльская революция 
1830 г.  
12. Политическая система и социально-экономическое развитие 
Великобритании в 1815–1848 гг. Чартистское движение. 
13. Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, движущие силы, 
итоги.  
14. Вторая империя во Франции: политическое и социально-
экономическое развитие, внешняя политика.  
15. Франко-прусская война: причины, цели воюющих сторон, ход 
военных событий, итоги и последствия.  
16. Революционные события в Париже в 1870 г. Парижская коммуна. 
«Республика без республиканцев».  
17. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Франции периода 
Третьей Республики в 1879–1914 гг. 
18. Объединение Германии: пути, этапы, значение.  
19. Германская империя в 1871–1914 гг.: политическое и социально-
экономическое развитие, внешняя политика.  
20. Основные тенденции внутриполитического развития и внешней 
политики Великобритании в последней трети ХIХ в. – 1914 г. 
Ирландский вопрос.  
21. Объединение Италии: этапы, пути реализации, итоги и значение.  
22. Социально-экономическое и политическое развитие США в 1812–
1860 гг. Аболиционизм. Увеличение территории государства.  
23. Гражданская война в США: причины, цели воюющих сторон, ход 
военных событий, итоги и последствия. Реконструкция Юга США.  
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24. Основные тенденции внутриполитического развития и внешней 
политики США в 1877–1914 гг. 
25. Международные отношения в последней трети XIX в.  
26. Международные конфликты кануна Первой мировой войны. 
Июльский кризис 1914 г. и развертывание войны.  
27. Военные действия на Западном фронте в 1914–1916 гг. 
28. Военные действия на Западном фронте в 1917–1918 гг. 
29. Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны. «14 пунктов 
Вильсона». 
30. Христианская церковь и общество в XIX – начале XX в.  
31. Культурное развитие стран Западной Европы и США в ХIХ в. – начале 
ХХ вв.  
32. Основные черты и особенности восточных цивилизаций в новое 
время. Колониализм на Востоке. 
33. Англо-бурские противоречия в Южной Африке. Англо-бурская война 
1899 – 1902 гг. Создание Южно-Африканского Союза. 
34. Территориально-политический раздел Тропической и Южной Африки 
в конце ХIХ – начала ХХ в.  
35. Египет в новое время.  
36. Колониальная политика европейских держав в Северной Африке. 
Марокканские кризисы. 
37. Особенности социально-экономического и политического развития 
Османской империи до начала ХIХ в. Упадок и кризис империи. 
38. Турция в ХIХ – начале ХХ в. Младотурецкая революция. 
39. Образование империи Великих Моголов. Социально-экономическое и 
политическое развитие Индии в ХVII – первой половине ХVIII вв.  
40. Британское завоевание Индии. Народное восстание в Индии в 1857–
1859 гг. Последствия восстания. 
41. Зарождение общеиндийского национально-освободительного 
движения. Революционный подъѐм в Индии в 1906 – 1908 гг.: 
«сварадж» и «свадеши». 
42. Социально-экономическое и политическое развитие Китая с середины 
ХVII в. до начала ХIХ в. 
43. Первая и вторая «опиумные» войны в Китае. Крестьянская война 
тайпинов. 
44. Период «самоусиления» в Китае. Франко-китайская и японо-китайская 
войны и их последствия. 
45.  «Сто дней реформ». Восстание ихэтуаней. Превращение Китая в 
полуколонию. 
46. Революционная деятельность Сунь Ятсена. Синьхайская революция. 
47.  Борьба за объединение Японии. Установление сѐгуната Токугава. 
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48. Социально-экономическое и политическое развитие Японии в период 
сѐгуната Токугава. Насильственное открытие Японии и его 
последствия. 
49. Революция Мэйдзи исин. Преобразования Мэйдзи. Япония накануне и 
в годы первой мировой войны.  
50. Причины европейской экспансии в Новый Свет в конце XV–XVI вв. 
51. Процесс конкисты: содержание и порядок организации. 
52. Социальная база и результаты конкисты. 
53. Колониальная экспансия Англии, Франции и Голландии в Карибском 
бассейне. 
54. Аппарат управления и социальная структура колониальных владений 
Испании в Новом Свете.  
55. Экономическая политика метрополии в испанских владениях в Новом 
Свете.  
56. Война за независимость испанских колоний в Новом Свете. 
57. Объединительный процесс в Латинской Америке в 20–30-е гг. 
столетия, его итоги. 
58. Борьба либералов и консерваторов в странах Латинской Америки в 
XIX в. (после окончания Войны за независимость).  
59. Межгосударственные отношения в Латинской Америке в 10–80-е гг. 
XIX в. 
60. Межгосударственные отношения в Латинской Америке в конце XIX – 




















ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
ЧАСТЬ I.  
1. Протестантская этика в концепции М. Вебера.  
2. Крестьянская война и особенности религиозного конфликта в 
Германии.  
3. Гугенотское движение: идеология и социальная база. 
4. Политические мотивы Английской реформации.  
5. Конфессиональный фактор в ранних европейских буржуазных 
революциях.  
6. Памфлеты Д. Лильберна и Дж. Уинстенли как источник по истории 
Английской буржуазной революции. 
7. Пуританизм – революционная идеология в борьбе против английского 
абсолютизма. 
8. Фронда и ее историческое значение.  
9. Религия и церковь в трудах Вольтера.  
10. Великая французская революция и Россия.  
11. Дипломатия Великой французской революции. 
12. Деятельность английской Ост-Индской компании.  
13. Становление классической парламентской демократии в Западной 
Европе и Северной Америке.  
14. Международные отношения периода Гражданской войны в США. 
15. Рисорджименто: идеология, этапы, реализация. 
16. Карбонарии и их роль в европейском революционном движении 
первой четверти XIX в.  
17. Демографические процессы в странах Европы и Америки в последней 
трети XIX – начале XX в.  
18. Миграционные процессы в последней трети XIX – начале XX в. 
19. Концентрация и монополизация производства в странах Западной 
Европы и США в конце XIX – начале XX в. 
20. Проблемы развития сельского хозяйства в странах Западной Европы и 
США в конце XIX – начале XX в.  
21. Милитаризация Англии, Франции и Германии в конце XIX – начале 
XX в. Сравнительный анализ. 
22. Трудовое законодательство Англии, Германии, Франции и Италии в 
конце XIX – начале XX в. Сравнительный анализ. 
23. Влияние технической революции на изменение быта населения 
Западной Европы и США в конце XIX – начале XX в. 
24. Эволюция политической системы Великобритании в XIX – начале XX в. 
25. Становление и эволюция двухпартийной системы в США в XIX в.  
26. Образ жизни и нравы англичан в XIX – начале XX в. 
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27. Католическая церковь во второй половине XIX – начале XX в. 
28. Быт и обычаи французов в XIX – начале XX в. 
29. Государственная идеология Германии в конце XIX – начале XX в. 
30. Становление феминизма в странах Европы и Северной Америки в 
XIX – начале XX в.  
31. Развитие транспорта в XIX – начале XX в. 
32. Развитие медицины в странах Западной Европы и Северной Америки 
XIX – начале XX в.  
33. Первая мировая война в зарубежной и отечественной историографии. 
34. Отражение исторических событий и процессов XIX – начала XX в. в 
художественной литературе / кинематографе. 
35. Мемориализация истории XIX – начала XX в. в странах Западной 
Европы и США.  
36. Преподавание истории XIX – начала XX в. в школах Западной Европы 
и США на современном этапе: особенности и закономерности.  
37. Преподавание истории XIX – начала XX в. в школах Республики 
Беларусь: задачи, методика, технологии.  
38. Использование материала по истории нового времени во внеклассной 
работе в школе.  
 
ЧАСТЬ II.  
1. Причины упадка Османской империи в XVIII-XIX вв. 
2. Реформы в Османской империи XIX в. 
3. Буржуазные реформы в Японии во второй половине XIX в. 
4. Англо-бурская война. 
5. «Опиумные войны» в Китае. 
6. Крестьянская война тайпинов. 
7. «Боксѐрское восстание» в Китае. 
8. Сунь Ятсен и его политические взгляды. 
9. Марокканские кризисы. 












ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ  
 
Курсовая работа – это небольшое студенческое научное исследование, 
выполняемое под руководством научного руководителя. Студент получает 
возможность выбрать тему по изучаемой дисциплине. Научный 
руководитель осуществляет помощь и контроль над написанием курсового 
проекта.  
Целью курсовой работы является повышение уровня усвоения 
студентами теоретических знаний по дисциплине «История нового 
времени», приобретение ими навыка осуществления самостоятельной 
научно-исследовательской работы по избранной теме с созданием со 
стороны научного руководителя оптимальных условий для решения 
конкретных научных задач и изложения полученных в ходе исследования 
результатов.  C учетом обозначенной цели основными задачами курсовой 
работы являются:  
– закрепление, углубление и развитие полученных по дисциплине 
«История нового времени» теоретических знаний;  
– развитие умения студентов осуществлять поиск, отбор и анализ 
исторических источников и научной литературы, обобщать и 
систематизировать научный материал, применяя определенные 
методологические подходы и методики научного исследования; 
– формирование у студентов навыка написания научно текста и 
умения делать объективные и аргументированные выводы в соответствии с 
постеленными целью и задачами;  
– развитие научного мышления студентов, их умения свободно 
оперировать научными знаниями применительно к разнообразным сферам 
профессиональной деятельности.  
Курсовая работа должна показать умение студента:  
– обосновывать актуальность выбранной темы в научном и 
практическом плане; 
– показать степень изученности и разработанности проблемы в 
научной литературе; 
– формулировать предмет, объект, цель и задачи исследования; 
– обосновывать структуру работы;  
– грамотно излагать содержание разделов, оперируя историческими 
фактами, научными понятиями, категориями; 
– анализировать собранный материал, сопоставлять различные 
концепции, альтернативные подходы и научными теориями; 
– формулировать аргументированные выводы и рекомендации по 
решению выявленных проблем;  
– оформлять работу в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научно-исследовательским работам.  
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Тема курсовой работы определяется студентом совместно с научным 
руководителем или предлагается на выбор из утвержденного на кафедре 
списка тем. Курсовая работа выполняется в соответствии с требованиями к 
содержанию и оформлению, изложенными в методических рекомендациях 
о выполнении дипломных и курсовых работ на историческом факультете.  
Структура курсовой работы. Научная студенческая работа 
(курсовая) должна содержать:  
– титульный лист, на котором должны быть приведены название 
министерства; наименование высшего учебного заведения, где выполнена 
работа; название факультета; название кафедры; фамилия, имя и отчество 
автора; название исследования; определение статуса исследования 
(курсовая или дипломная работа); учѐная степень, учѐное звание, фамилия, 
имя и отчество научного руководителя; город и год;  
– оглавление, которое включает в себя названия всех структурных 
частей исследования с указанием номеров страниц, на которых 
размещается начало материала соответствующих частей;  
– перечень условных обозначений (при необходимости, если в 
исследовании используется специфическая терминология, употребляются 
малораспространѐнные сокращения, новые символы, 
малоупотребительные условные обозначения);  
– введение, в котором раскрывается актуальность темы (т.е. 
обосновывается мотивация выбора темы и ее значение, указывается степень 
разработанности избранной для исследования научной проблемы, кратко 
указывается на необходимость проведения специального исследования), 
дается историографический обзор и характеристика используемых 
источников, определяется объект и предмет исследования, называются 
используемые методы исследования, формулируются цель и задачи 
исследования; 
– основную часть, представленную главами, разделами, 
подразделами и пунктами, при этом всякая структурная часть работы 
должна быть достаточно самостоятельной, иметь завершѐнный вид, что 
достигается благодаря подведению итогов на каждом этапе работы, каждая 
структурная часть исследования должна завершаться краткими выводами 
– заключение, где должны быть представлены основные результаты 
исследования и выводы, сделанные на их основе; должно соответствовать 
основному содержанию работы, показывать степень решения цели и задач, 
сформулированных во введении; 
– список использованных источников, содержащий содержит полный 
перечень источников информации, на которые имеются ссылки в работе;  
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– приложения (при необходимости, если для полноты восприятия 
результатов исследования, оценки его научной и практической 
значимости, следует привести вспомогательный материал).  
Объем работы – до 30 страниц основного текста.  
Защита происходит в присутствии научного руководителя, 
заведующего кафедрой, преподавателей кафедры. Оценка за курсовую 
работу выставляется по десятибалльной шкале после ответа студента на 
поставленные ответы и высказанные замечания и отзыва научного 
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